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El problema de mi investigación surge a raíz de la observación de la deficiencia en la 
redacción de textos por los niños, quiénes pese a su  creatividad natural  y al interés 
que muestran los alumnos al escribir textos de su propia autoría (particularmente 
cuentos, resúmenes y conclusiones), su redacción pocas veces es clara y precisa, y 
aún menos comprensible , pues carecen de claridad y coherencia, resultado también 
de la falta de comprensión lectora y del estímulo  por parte del docente es decir la falta 
de estrategias creativas que logren desarrollar este aspecto .Esta situación afecta 
indudablemente el aprendizaje de los alumnos .Por ello es  que me propuse  el  diseño 
y aplicación del programa de creatividad en la producción de cuentos en los niños del 
3° grado de Educación Primaria del Colegio “Manuel Pardo” – 2016, que se llevó a 
cabo para dar atención a la problemática presentada en la Institución Educativa donde 
se aplicó el programa, en el cual se observa un nivel bajo en el desarrollo de su 
creatividad en  la producción de textos - cuentos , para contribuir a mejorar esta 
situación que beneficiará a los estudiantes. Por tal razón se trabajó con una muestra de 
56 estudiantes. Se aplicó el estímulo al grupo pre- experimental, a partir del mes de 
marzo a mayo del 2016. El programa consistió en la aplicación de un programa de 
creatividad para desarrollar el nivel de producción de textos en este caso cuentos. 
Después de haber aplicado el estímulo, se pudo observar que el desarrollo de la 
producción de textos ha mejorado considerablemente, tal como se evidencia en las 
conclusiones del trabajo. 

















The problem of my research is at the origin of the observation of reality in the writing of 
texts in children: the expression of creativity and the interest of students when writing 
texts of their own authorship (particularly stories, summaries and conclusions) , its 
writing is seldom clear and precise, and even less understandable, because they lack 
clarity and coherence, it is also a lack of reading comprehension and the 
encouragement on the part of the teacher is the lack of creative strategies that can 
develop this aspect. This situation undoubtedly affects the students' learning. That is 
why I propose the design and application of the creativity program in the production of 
stories in the children of the 3rd grade of Educ. Primary School "Manuel Pardo" - 2016, 
has been carried out to pay attention to the problems presented in the Educational 
Institution where the program was applied, in which a low level is observed in the 
development of their creativity in the production of texts - stories, to contribute to 
improving this situation that will benefit the students. For this reason we worked with a 
sample of 56 students. The stimulus was applied to the pre-experimental group, from 
March to May 2016. The program consisted in the application of a creativity program to 
develop the level of text production in this case stories. After applying the stimulus, it 
was observed that the development of the production of texts has improved, as 
evidenced in the conclusions of the work. 
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La producción de cuentos constituye un medio valioso que permite desarrollar la 
creatividad del niño, además aflorar un testimonio revelador de lo que acontece en su 
mundo interior, ya que la escuela ayuda a descubrir la utilidad de la escritura, para que 
la usen con, las mismas dimensiones en la sociedad, comunicándose , enterarse y 
organizarse. Observo que en la educación primaria se da muy poca oportunidad a los 
niños de crear, de dar rienda suelta a su imaginación, debido a que algunos docentes 
no hacen uso de la variedad de estrategias, que logran desarrollar la capacidad 
creadora, esto da lugar a que los niños no expresan libremente sus emociones, sus 
propias ideas, si no que esperan siempre el padrón o modelo a seguir. 
También observamos que los niños confunden mucho lo que es una descripción de un 
cuento debido a la escasa importancia que se le da a esta competencia de producción 
de cuentos, por ello fue preciso plantear una alternativa de solución propiciando la 
aplicación de un programa de creatividad en la producción de cuentos. La misión del 
educador debe ser, contribuir a la formación de un ciudadano más inteligente, capaz de 
resolver sus problemas y tomar decisiones, un alumno crítico, flexible y sobre todo muy 
creativo .Por ello consideramos como un eje central el desarrollo de la creatividad que 
permite a los niños ser capaces de encontrar maneras diferentes de enfrentar los 
nuevos problemas que se le presentan   en su entorno, encontrando así una mejor 
solución, siendo la creatividad aquella que constituye la base sobre la cual se forma la 
personalidad del individuo que permite estimular su imaginación donde cuenta y 
reflexiona sobre sus gustos , preferencias y canalizar diferentes estados de ánimo. Por 
lo tanto, nuestro objeto de estudio es demostrar que la aplicación del módulo de 
creatividad ayudará a los niños a mejorar el proceso de producción de cuentos y por 
ende a su formación integral, en especial su creatividad.  
 
El problema de mi investigación surge a raíz de la observación de la deficiencia en la 
redacción de textos en los niños : Pese a la creatividad natural  y al interés que 
muestran los alumnos al escribir textos de su propia autoría (particularmente cuentos, 
resúmenes y conclusiones), su redacción pocas veces es clara y precisa, y aún menos 
comprensible , pues carecen de claridad y coherencia, resultado también de la falta de 
comprensión lectora y del estímulo  por parte del docente es decir la falta de 
estrategias creativas que logren desarrollar este aspecto .Esta situación afecta 
indudablemente el aprendizaje de los alumnos. 
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Siendo los objetivos: 
Objetivo general:  
 Diseñar y aplicar un programa de creatividad en la producción de cuentos en los 
niños del tercer grado de Educación Primaria de la  I.E. Manuel pardo    
Objetivos específicos:  
   Determinar  el nivel de creatividad: originalidad, fluidez, sensibilidad y flexibilidad de 
los estudiantes de tercer grado del Colegio Manuel Pardo a través de la aplicación 
de un pre test. 
  Determinar el nivel del proceso de  producción de cuentos de los estudiantes de 
tercer grado del Colegio Manuel Pardo a través de la aplicación de un pre test. 
 Analizar las tendencias teóricas y metodológicas  relacionadas con la creación 
de cuentos.  
 Determinar  el nivel de creatividad: originalidad, fluidez, sensibilidad y flexibilidad 
de los estudiantes de tercer grado del Colegio Manuel Pardo a través de la 
aplicación de un Post test.  
 
Y la hipótesis a defender dice: 
 Si se diseña y aplica un programa de creatividad, entonces se incrementará la 
producción de cuentos en los niños del tercer grado de Educación Primaria de la 
I.E. Manuel Pardo. 
 
La correspondencia entre el objetivo general y la hipótesis planteados nos plantea las 
tareas facto-perceptibles de la investigación: 
1. Determinar las características de la producción de cuentos. 
2. Analizar las tendencias teóricas y metodológicas relacionadas con la 
creatividad. 
3. Diseñar un Programa de creatividad para la creación de cuentos. 
 
Para el desarrollo de las tareas planteadas, se aplicaron métodos fundamentales 
utilizados en la investigación; métodos teóricos que han servido para hacer el análisis 
de las teorías y las etapas facto perceptibles, métodos tales como: el método de 
modelación ya que se ha elaborado un programa de creatividad, se ha utilizado el 
método inductivo ya que se procedió a la observación, encuesta de los agentes para 
analizar datos, sacar conclusiones y llegar a una perspectiva más general. El aporte 
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teórico fundamental de la presente tesis está en el diseño de un programa de 
creatividad. Siendo la significación práctica de la investigación el desarrollo de la 
creación de cuentos. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado en capítulos cuyos contenidos 
son los siguientes:  
En el Capítulo I: análisis del objeto de estudio , se encuentra plasmado aspecto 
referente a la Institución Educativa, la fundamentación de la investigación, 
trascendencia de la misma, tendencias históricas y conclusiones abstraídas de la 
misma basadas en la significación del objeto de estudio de la presente investigación. 
 
Capítulo II: marco teórico, En él encontramos los aspectos teóricos referentes al tema 
propuesto, los antecedentes de estudio, bases teóricas que sustentan el trabajo de 
investigación, aportes de estudiosos e investigadores y sus respectivas conclusiones. 
 
Capítulo III: resultados de la investigación, comprende - teniendo como referencia la 
metodología, tipo de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos - la 
presentación, análisis e interpretación de los datos, discusión de los resultados, 
gráficos estadísticos que permiten demostrar la validez y confiabilidad de la hipótesis 
planteada en el trabajo de investigación. 
La parte final del trabajo la constituyen las conclusiones, recomendaciones, referencias 














































El capítulo está orientado a contextualizar el objeto de la investigación, que, visto desde 
la interrelación escuela - entorno, así su objetivo principal es determinar la tendencias 
en la manifestación del problema planteado, haciendo un análisis que va de lo general 
a lo, particular, es decir desde una visión mundial hasta las particularidades en la 
Institución Educativa Manuel Pardo 
 
1.1.-- UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
La Institución Educativa Manuel Pardo se crea mediante Resolución Directoral: R.M. Nº 
1154 de 06.04.48 cuya promotora es la congregación de la Misión de Padres Vicentinos 
en el Perú. 
Presenta los niveles de inicial, primaria y secundaria y está afiliado al Consorcio de 
Centros Educativos Católicos del Perú 
La vida, la historia del insigne colegio “Manuel Pardo” desde su nacimiento el 6 de abril 
de 1948 hasta la actualidad, siempre estuvo marcada por un singular ideal educativo, 
basado en el crecimiento integral de la Persona Humana junto a la formación cristiana 
sembrada cual semillas del espíritu con un carisma muy especial: El carisma de San 
Vicente de Paul, fundador de la Congregación de la Misión, Patrocinadora de nuestra 
casa de estudios.  
Desde el P. Eladio Diez Martín (1º director) hasta el P. Ricardo Cruz Huamán (actual 
director) nuestra institución ha caminado, a pasos firmes y seguros, seis décadas. 
Décadas marcadas por la cifra del trabajo, del esfuerzo y de la vocación magisterial de 
los docentes y misioneros vicentinos de ayer y hoy. Misioneros y Pedagogos Mentores 
Hasta la fecha 12 sacerdotes han conducido a esta gloriosa nave en el mar de una 
cambiante realidad socio-económica-cultural y continúa navegando sin naufragar, 
porque los que dirigieron y dirigen al Pardo siempre supieron responder de manera 
clara, coherente y eficaz a las exigencias y retos que cada realidad le iba imponiendo. 
Todo con el fin de brindar un servicio educativo de calidad y así satisfacer las grandes 




1.2.- DESARROLLO DEL PROBLEMA  
Muchas personas piensan que la creatividad es una pérdida de tiempo y no permiten 
avanzar los contenidos planteados, y dejan de lado de este aspecto tan importante. 
La producción de cuentos constituye un medio valioso que permite desarrollar la 
creatividad del niño, aflorar un testimonio revelador de lo que acontece en su mundo 
interior, la escuela ayuda a descubrir la utilidad de la escritura, para que la usen con, 
las mismas dimensiones que la sociedad, comunicarse, enterarse y organizarse. En el 
diagnostico institucional del colegio se indica que hay  indiferencia de algunos 
maestros por no seguir estudios de post – grado y especialización que ofrece el medio 
académico lambayecano, lamentablemente este punto es muy importante porque si 
una maestra se especializa conocerá estrategias para desarrollar la creatividad en los 
estudiantes y así podrán producir hermosos textos. 
 
Observo que se da muy poca oportunidad a los niños de crear, de dar rienda suelta a 
su imaginación, debido a que no se hace uso de la variedad de estrategias, que logran 
desarrollar la capacidad creadora, esto da lugar a que los niños no expresan 
libremente sus emociones, sus propias ideas, si no que esperan siempre el padrón o 
modelo a seguir. 
 
Así mismo hay niños que confunden mucho lo que es una descripción ,de un cuento 
debido a la escasa importancia que se le da a esta competencia de producción de  
textos , por ello fue preciso plantear una alternativa de solución propiciando la 
aplicación de un programa de creatividad en la producción de cuentos. 
 
Según Cassany Daniel (2006): 
• Concepción de la escritura: Se trata de un instrumento apasionante para relacionarse 
con la realidad. Debe ser creativa, comunicativa, pedagógica y terapéutica.  
• Roles del maestro y de alumno: permitir que el niño goce de libertad, y no ser el 
protagonista.  
• El maestro debe escribir con los alumnos: Los maestros tenemos el deber de dar 
ejemplo y ponernos a escribir en clase con nuestros alumnos. El alumno debe tener 
modelos a imitar y darse cuenta de los pasos que debe o puede seguir para escribir.  
 
De acuerdo con Albarran Santiago (2005), los docentes debemos:  
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• Planificar el escrito: Generar ideas, organizarlas y plantearse objetivos. 
• Textualizar: Ejecutar lo planificado realizando borradores. 
• Revisar: En esta última actividad se revisa primero el fondo y después la forma.  
 
La inteligencia humana y la creatividad son recursos imprescindibles de cada pueblo, 
por ello es preciso que la sociedad sitúe dentro de sus objetivos priorizados 
desarrollarlas consciente y científicamente.  Es necesario formar personalidades 
eficientes y creadoras, tanto en el orden intelectual como práctico, capaces de 
solucionar exitosamente los innumerables problemas en que constantemente está 
inmerso el ser humano. 
 
No obstante estas inminentes necesidades todavía no se explotan consecuentemente 
las potencialidades intelectuales del hombre, en particular la de los niños, adolescentes 
y jóvenes. 
 
Diversos organismos internacionales se han pronunciado en reiteradas ocasiones 
sobre la necesidad del desarrollo de potencialidades del hombre enfatizando en el 
papel de la educación como factor de cambio e inversión para el desarrollo, entre otros 
podemos citar a la UNESCO, el Banco Mundial, el Club de Roma. Precisamente la 
UNESCO en un informe emitido en el año l972 planteó que “el cerebro humano tiene 
un potencial muy grande no explotado, fijado por fuentes autorizadas  en 90%”.  
 
Más recientemente en la IV Cumbre Iberoamericana de Jefes  de Estado y  Gobierno, 
celebrada en el año l994 entre sus  principales recomendaciones estuvieron: 
 “La formación  del ser humano desde la infancia. Como sujeto central del desarrollo, 
que potencie sus capacidades creativas y le lleve a una vida profesional eficiente........” 
 “La formación de  recursos humanos a través del perfeccionamiento  de las políticas 
educativas, culturales y socio - laborales con especial énfasis en la problemática de la 
juventud y la mujer”.   
 
La inteligencia, la creatividad, la moral están entre los recursos más preciados del 
hombre en cualquier parte del mundo, ellos han sido fundamentales en el decurso 
histórico de la humanidad y con mayor fuerza  lo serán para escalar futuros peldaños 
en el desarrollo. 
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La escuela del siglo XXI debe caracterizarse por su permanente renovación y 
corrección  ininterrumpida, así como la optimización del proceso educativo el cual debe 
ocupar un espacio fundamental en el desarrollo de la inteligencia, la creatividad  y la 
moral, junto al desarrollo físico y estético, es decir en franca aproximación a la 
excelencia humana. 
 
En Colombia, el interés por el desarrollo de la inteligencia y la creatividad nace desde la 
década de los sesenta en los estudios sobre educación y desarrollo planteados por la 
Universidad Nacional, con sede en la ciudad de Manizales oficializa tres cátedras en 
creatividad de alta intensidad (Talleres de Expresión y Creatividad) en los ciclos 
básicos, dirigidos a la formación de pregrado en ingenierías, arquitectura y 
administración de empresas y dos cátedras especializadas (Gestión Creativa y 
Desarrollo Creativo de Productos) para las líneas de profundización en gerencia e 
ingeniería industrial y abre una línea de investigación en cognición y creatividad.  
 
La inserción de la creatividad en los procesos educativos es de importancia vital, se 
constituye en el dinamizante de lo configurador y lo resolutivo, puede ser abordado 
como asignatura propia con carácter teórico práctico en la escuela y la universidad, o 
como contenido y vivencia generalizada en cada una de las asignaturas  curricular 
escolares de manera intencionada. 
 
Con la incorporación de la creatividad en la educación se busca fortalecer el desarrollo 
del individuo por medio de la reafirmación de su ser y el encuentro con sus otros, 
utilizando la reflexión meta cognitiva, el diálogo intersubjetivo, la autogestión y la 
comunicación. Es urgente la modernización de las organizaciones e instituciones en un 
saber creativo, con el objeto de brindar una perspectiva de cambio y transformación 
social efectiva, cualificando los actores sociales y los escenarios, enriquecidos por el 
legado cultural creativo de la comunidad académica. La creatividad, al respecto, se 
constituye en efecto de "bola de nieve" que con su dinámica generadora de ideas y 
desarrollos, propiciará nuevas alternativas y elaboraciones; es decir, el uso de la 
creatividad para el desarrollo de la creatividad. 
 
La creatividad en el escenario educativo Colombiano, hace referencia al desarrollo del 
movimiento creativo, a su sustentación y a los esfuerzos realizados para incorporar la 
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creatividad como dimensión pedagógica y didáctica en los escenarios de formación, de 
tal forma que el talento, el saber y la cultura, se relacionen y dinamicen en armonía y 
prospectiva, a partir de una educación creativa en función de la transformación social y 
el desarrollo humano para este país. 
 
La intervención del movimiento creativista en el sector educativo está motivada en la 
concepción de la educación como una praxis de orden social, de responsabilidad 
colectiva, identificada por la participación de los diversos actores por su acción reflexiva 
y constructora de conocimiento, y sobre todo transformativa y emancipadora. Desde 
luego este reto sólo es factible afrontarlo desde una dimensión estratégica y divergente, 
posibilitadora de nuevas alternativas, en un escenario nacional en crisis y ávido de 
formulaciones que conduzcan a una mejor existencia del hombre en equilibrio con su 
medio. En la función formativa de la escuela se articula un aspecto crucial: el desarrollo 
de la inteligencia y el saber, e integrado a éstos, el tema de la creatividad, considerada 
como pensamiento del más alto orden, transformativo y reflexivo, una elaboración 
mental autónoma, de naturaleza cognitivo - afectiva, para la producción y desarrollo de 
ideas nuevas, pertinentes y relevantes, que incorpora, en su proceso, los campos del 
desarrollo funcional, la conciencia y el comportamiento, e interviene las formas de 
representación y simbolización, la capacidad para la resolución de problemas, como los 
resultados con los cuales el hombre se reafirma y estructura, genera cultura y 
transforma el entorno. La creatividad puede considerarse como la expresión cúspide y 
trascendente de la inteligencia. 
 
En la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, en Tailandia (1990), la 
perspectiva sobre el ambiente educativo se enriquece con dos categorizaciones. Uno, 
el criterio de la integridad; pensar en el sujeto como un todo, producto de una triple 
evolución entrelazada, biológica, psicológica y social; lo que configura un espacio 
donde la persona se torna propia, única, irrepetible e inacabada. Este criterio subraya 
el derecho a interactuar en un ambiente que facilite el acceso de los sujetos a los 
instrumentos y a los contenidos de los aprendizajes para así participar en la 
construcción permanente de sí mismo y del conocimiento. Un ambiente psicosocial, 
que ofrezca identidad, seguridad, confianza y autonomía, que propicie la integración y 
la explosión del saber, que genere la alegría y la emoción de crear a través de la 
comunicación mediante diferentes lenguajes, lógicas y entendimientos. Un ambiente 
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psicosocial que provoque la capacidad de asombro, genere el interés y la atención 
como motores del aprendizaje en la vivencia. Un ambiente psicosocial propicio 
encuentra armonía plena de creación a partir de las propias experiencias y del conflicto; 
convierte la dificultad o la restricción en oportunidad de recurso y acción.  
 
La creatividad ha sido casi siempre vinculada con la novedad y con aquellos aspectos 
relacionados con la transformación y los procesos de reestructuración. 
 
La paradoja es que los sistemas educativos han estado siempre asociados a consolidar 
y robustecer lo conocido, aunque ello implique la cristalización de posiciones 
estereotipadas. La tendencia al cambio y la resistencia al mismo requieren la aplicación 
de soluciones creativas. No podemos dejar de reconocer que en todo acto creativo hay 
una dialéctica entre pasado y futuro, conocido y desconocido, virtual y real. 
 
El Ministerio de Educación de la República Argentina (1990), han emprendido, en los 
últimos años, desde el retorno al sistema democrático de gobierno, diversos procesos 
de reformas, tratando de articular las exigencias de los distintos sectores que 
conforman el sistema. El entrecruzamiento de los diferentes agentes y estratos sociales 
posibilitó un efecto multiplicador en el desarrollo del compromiso social frente al cambio 
y la vivencia de ser un agente activo cuya palabra era tenida en cuenta. La apropiación 
del saber se convierte en un bien transable para los individuos y para el progreso de 
una sociedad. Las mayores dificultades se centran en definir cuáles son los 
conocimientos socialmente significativos, cómo se generan las condiciones que 
aseguren la calidad de los procesos en el sistema educativo. A este escenario debe 
sumarse la profunda transformación de la economía en los países en vías de desarrollo 
y su incidencia en el deterioro del sector docente.  
 
Se observan con claridad indicadores que muestran la dificultad de adecuar el 
desempeño profesional al nivel de la demanda social. Como consecuencia de estos 
procesos surge una desvalorización social del rol docente, acompañada de una falta 
total de motivación para las nuevas tareas incluyendo la actualización permanente y la 
lucha por obtener la infraestructura y el equipamiento adecuado a las nuevas 
exigencias. Nuestro mayor desafío es convertir a la escuela en la organización capaz 
de fomentar el desarrollo de la creatividad. Fomentar el pensamiento divergente, los 
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procesos cognitivos sustentados en metodologías de investigación, la experimentación 
y la apropiación de contenidos a través de las modalidades no tradicionales, 
constituyen las bases sobre las cuales se debería apoyar el núcleo de la 
transformación de los programas educativos. 
 
Los cambios curriculares introducidos en la Argentina, a partir de la nueva legislación, 
han reforzado aquellos contenidos que se adecuan mejor a los supuestos que 
gobiernan los programas de inserción socio-laboral.  
   
En el Perú por medio del Ministerio de Educación fomenta la creatividad como lo 
establece la constitución política del Perú la cual nos dice que  el fin de la educación 
peruana  es Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 
artística cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa promoviendo la consolidación de 
su identidad, autoestima y su integración adecuada y critica a la sociedad (…) así como 
el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del 
trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento" El 
propósito número 10 de la E:B:R al 2021 dice : " desarrollo de la creatividad, 
innovación, apreciación y expresión a través de las artes, las humanidades y las 
ciencias" esto es que las instituciones educativas promueven espacios para que los 
estudiantes descubran y desarrollen dichas capacidades favoreciendo la expresión de 
sentimientos, la percepción del mundo real e imaginario aproximando al estudiante al 
conocimiento y valoración del patrimonio cultural e intelectual de nuestro país y de la 
humanidad ( D:C.:N – E:B:R- MINEDU- PE) Estos lineamientos de política educativa 
nacional, exigen a los docentes: "Reconocer los cambios y retos del mundo 
contemporáneo en los procesos de enseñanza y aprendizaje, dándole nuevo sentido a 
la enseñanza para promover el pensamiento crítico, la creatividad y la libertad, 
participación activa, proactiva de humor y disfrute.(DCN-MINEDU-PE) Innovar para 
muchos docentes suele ser una tarea poco habitual, sin embargo existen también 
experiencias pedagógicas exitosas que ponen en evidencia el espíritu innovador del 
docente, pero también hay experiencias innovadoras que se realizan en la práctica 
diaria del quehacer docente y que sin embargo no se sistematizan. Son estas prácticas 





La creatividad docente debe romper las paredes del aula para para observar, identificar 
y potenciar las diferentes habilidades creativas de los estudiantes estimulando su 
curiosidad, iniciativa, seguridad en sí mismo, su capacidad de romper esquemas y de 
enfrentarse de forma pasiva a los cambios y situaciones nuevas. 
 
Es importante señalar que La escuela no resulta ser el único lugar donde desarrollar la 
creatividad de nuestros estudiantes, pues esta labor se inicia en el hogar, por tanto el 
docente creativo facilitara los espacios de dialogo con los padres para ayuden en el 
desarrollo de sus habilidades que contribuyan a la formación de personas autónomas. 
Para Paulo Freire "Una de las tareas más importantes de la práctica educativa- crítica, 
consiste en propiciar las condiciones para que los estudiantes ensayen la experiencia 
profunda de asumirse en el marco de sus relaciones comunes con otros estudiantes y 
maestros. 
 
Asumirse como ser social e histórico, como ser pensante comunicador, transformador, 
creador, realizador de sueños y capaz de sentir rabia por que también es capaz de 
amar"(Freire, 1997, p, 46) Sin sueño y sin utopía, sin denuncia y sin anuncio, lo único 




La educación primaria, se encuentran hoy ante un gran reto, una especie de revolución 
pedagógica poliédrica. Surgen nuevos modelos que quieren abrir caminos que 
fomenten el pensamiento divergente, el razonamiento de vectores múltiples y 
conclusiones abiertas e inesperadas... Y bajo la categoría de innovación educativa se 
tiende a aglutinar la pluralidad creciente de enfoques. Así, emerge transversalmente, 
como símbolo visible de estos movimientos, la reivindicación de la capacidad creativa 
de los alumnos a todos los niveles, desde que se pisa un aula por primera vez hasta los 
estudios universitarios. Se expande cada vez más la convicción de que la creatividad 
es una competencia que puede desarrollarse si se trabaja de la forma adecuada. 
Y la creatividad puede empezar en el propio docente, al emplear técnicas y estrategias 
didácticas adecuadas para implicar y motivar a los educandos en la actividad de 
aprendizaje dentro y fuera del aula. El valor de ser creativo radica en volver a ser 
criatura: como el mundo es siempre nuevo para la mirada del niño, así la creatividad 
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nos hace mirar con una mirada siempre nueva la Creación que nos rodea. Pensar de 
manera original es, diría Gaudí, volver a los orígenes. Por eso la creatividad puede 
resultar fundamental y, por ello, tremendamente útil, tanto para el ejercicio profesional 
como para la construcción de la propia personalidad. Los profesores pueden ser un 
verdadero motor del pensamiento creativo en las escuelas y en las universidades. 
Impulsar la creatividad en el aula no tiene por qué ser un proceso complejo. El equipo 
docente puede optar por un rediseño completo del espacio físico o puede replantear los 
tiempos de aprendizaje y planificar momentos de reflexión creativa con los alumnos, 
etc. La creatividad y el pensamiento creativo son una parte importante del aprendizaje y 
enseñar a los alumnos que sus voces creativas importan es un gran paso. La 
creatividad es indicio de personalidad y signo del carácter único e irrepetible de cada 
persona. Estimular la creatividad, si quiere ser algo más que un pasatiempo o una 
expresión de cansancio ante la rutina, ha de ir acompañada de la actitud de gratitud 
ante el mundo y los dones que hemos recibido. 
 
Según la ley general de educación en el artículo 8 ,nos habla que uno de los principios 
educativos es la creatividad e innovación, que promueven la producción de nuevos 
conocimientos en todos los campos del saber el arte y la cultura, lo cual significa que 
ser creativo es cada uno de nosotros tenga la capacidad de producir ideas propias, que 
escapen -ligera o ampliamente, dependiendo de los niveles de creatividad de cada 
individuo- de las ideas generales que se tiene sobre un hecho o actividad, tanto del 
saber cultural y artístico como del quehacer cotidiano, personal o incluso en el ámbito 
noticioso. Y ser innovador tiene estrecha relación con lo anterior, pero más orientado al 
campo de la acción que produce resultados diferentes -y, por lo general, 
inesperadamente mejores en cuanto a las ganancias- en campos laborales, 
empresariales.  
Según la ley general de educación articulo 36 nos habla que el Nivel de Educación 
Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular y dura seis años. 
Tiene como finalidad educar integralmente a niños. Promueve la comunicación en 
todas las áreas, el manejo operacional del conocimiento, el desarrollo personal, 
espiritual, físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el pensamiento lógico, la 
CREATIVIDAD, la adquisición de las habilidades necesarias para el despliegue de sus 
potencialidades, así como la comprensión de los hechos cercanos a su ambiente 




Según la red educativa mundial nos dice que se realizó un estudio a la población 
educativa de la Región Lambayeque en la cual se utilizó  la Taxonomía de Manfred 
Max – Neef, para encontrar las necesidades de mayor demanda de los niños y niñas 
lambayaquecanos y se encontró que una de las necesidades primordiales es la 
necesidad de Creación: El ser humano por su propia naturaleza  es un ser único e 
irrepetible, capaz de crear y recrear su mundo interior y el exterior; sin embargo la 
educación memorística,  frena cualquier intento de expresión creativa  y va coactando 
esta necesidad hasta que luego de muchos años la capacidad de innovación se ve 
afectada, tanto así que se convierte en el talón de Aquiles de la competividad del país, 
porque el mundo lo demanda como uno de los 12 pilares fundamentales en toda 
economía. 
En Lambayeque el 69% de “tareas” son para copiar, pegar, marcar; el 45% refiere que 
le gusta matemática y el 36% comunicación, a pesar de los magros resultados, y el 
13% refiere que le gustan otras áreas. De ello se concluye que la creación es una 
necesidad insatisfecha y muy desatendida y que se logrará  desarrollar a partir del 
buen funcionamiento de los requerimientos básicos y los potenciadores de eficiencia. 
https://www.redem.org/necesidades-de-la-poblacion-de-educacion-primaria-de-
lambayeque-peru/ 
La creatividad constituye un complejo proceso de la subjetividad humana que se 
expresa en la producción de “algo”, que en algún sentido, es nuevo y valioso y el propio 
carácter relativo de los criterios de novedad y valor aumenta, aún mas, las dificultades 
para su identificación y evaluación. El proceso de conocimiento científico es un 
complejo proceso de construcción de la realidad donde se avanza a través de un 
proceso de aproximaciones sucesivas.  
El desarrollo de la creatividad en la escuela puede entenderse de dos formas 
íntimamente relacionadas:  
 
a) Como el desarrollo de la creatividad del alumno en función de un conjunto de 
estrategias que el maestro despliega con ese fin y  
b) Como el desarrollo de la creatividad del maestro y de la institución educativa en 
su conjunto para poder generar las estrategias educativas necesarias para 
promover la creatividad en el alumno.  
 
La mayoría de las experiencias pedagógicas se refieren a la primera de las tendencias 
anteriormente apuntadas; sin embargo, la segunda, a pesar de que ha sido menos 
trabajada, resulta imprescindible para lograr el objetivo de la primera.     
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Para desarrollar la creatividad en los alumnos, utilizando el contexto docente, se han 
empleado dos formas básicas de modificación del curriculum.  
La primera ha consistido en adicionarle actividades específicas tendentes a desarrollar 
la creatividad. (Mitjáns, A. 1995): utilización de técnicas específicas para la solución 
creativa de problemas, entrenamientos y cursos para la solución de problemas 
creativamente, cursos para enseñar a pensar, seminarios vivenciales y juegos creativos 
y educación artística. O sea, asumiendo que son efectivos para el desarrollo de la 
creatividad individual se adicionan para desarrollar determinadas habilidades del 
pensamiento, sistemas de entrenamiento para solucionar problemas creativamente, 
juegos creativos en grupos, o la enseñanza de determinadas manifestaciones artísticas 
, la creatividad tiene en su base una configuración compleja de recursos psicológicos 
cuya formación y expresión dependen de las múltiples y complejas interacciones del 
sujeto en los distintos sistemas actividades-comunicación donde ha transcurrido y 
transcurre su irrepetible historia individual. 
 
Las estrategias antes mencionadas, si bien, contribuyen a desarrollar algunos de 
los aspectos psicológicos implicados en la creatividad, no pueden, por su carácter 
parcial, movilizar el desarrollo del complejo conjunto de recursos necesarios para la 
expresión creativa. Además, las actividades que se adicionan generalmente 
constituyen un número reducido en relación con el total de las actividades escolares y 
no es difícil comprender que la acción promotora de la creatividad de un profesor de 
enseñanza artística o de un coordinador de un curso para enseñar a pensar puede 
quedar neutralizada por la acción cotidiana de los profesores del conjunto de materias 
escolares,  que con una enseñanza casi siempre tradicional, trabajan con el alumno la 
mayor parte del tiempo.  
 
La segunda forma de modificación del curricular ha consistido en la introducción 
de la impartición de las materias escolares, fundamentalmente transformaciones de los 
métodos de enseñanza. Existen experiencias muy interesantes con la utilización de los 
principios de la enseñanza problémica, las simulaciones, los juegos profesionales, las 
técnicas de trabajo en grupos y otras innovaciones educativas. Estas acciones 
contribuyen a desarrollar la capacidad de reflexión, la problematización, la imaginación 
y otros elementos implicados en la creatividad. Sin embargo, hemos constatado cómo, 
muy buenos profesores, capaces de modificar creativamente sus métodos de 
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enseñanza, neutralizan su propia acción pedagógica pocos días después, al diseñar un 
examen esencialmente reproductivo, la creatividad constituye una habilidad específica, 
desarrollable o ejercitable a través de acciones instrumentales relativamente simples y 
se espera que la persona que participa de ellas evidencie incrementos apreciables en 
su producción creativa.  
 
Hemos constatado, que a la expresión creativa del sujeto están asociadas un 
conjunto de recursos subjetivos de orden personológico como formaciones 
motivacionales complejas, capacidades cognitivas diversas, flexibilidad, apertura a la 
experiencia, capacidad de autodeterminación, seguridad y confianza en sí mismo, 
capacidad de estructurar el campo de acción, cuestionamiento y elaboración 
personalizadas y otros, los que se configuran de forma específica en cada sujeto 
concreto , la creatividad es un proceso plurideterminado, su expresión depende de 
otros factores, además de la configuración de recursos psicológicos a que hemos 
hecho referencia. Depende también, por ejemplo, de las características de la institución 
o situación social en la que el sujeto desenvuelve su actividad.  
 
Utilizando actividades grupales de diverso tipo se van trabajando un conjunto de 
cuestiones como: ¿qué es enseñar, cuál es el papel de la escuela, cuál es el rol del 
maestro, qué tipo de maestro el alumno necesita y por qué, cuál es el sentido de ser 
maestro, por qué eligió esa profesión, cuál es el sentido de desarrollar la creatividad, 
qué relaciones guarda con la salud, qué posibilidades reales existen de desarrollarla en 
uno mismo, qué sería necesario hacer? y otras muchas. La segunda parte tiene como 
objetivo familiarizar a los maestros, a través de formas activas de participación, con los 
resultados investigativos y las bases conceptuales de estrategias complejas para el 
desarrollo de la creatividad en el salón de clase.  
 
Utilizando simulaciones, juegos profesionales, estudios de casos y otras técnicas, 
se van analizando principios, conceptos y situaciones de forma tal que el maestro logre 
dominar las bases conceptuales esenciales del Sistema. La tercera parte tiene como 
objetivo estimular el desarrollo de habilidades específicas para desarrollar acciones 




El desarrollo de la creatividad en la escuela pasa, necesariamente, por el 
desarrollo de la creatividad del maestro y de los demás dirigentes del proceso 
educativo, quienes tienen que convertirse en sujetos de las transformaciones que son 
imprescindibles en la institución educativa para que se constituya en el espacio de 
educación y promoción de la creatividad al que muchos aspiramos. El camino es 
complejo pero la interrelación ciencia-práctica pedagógica lo hacen posible.  
 
1.3.- ANÁLISIS DE LA CREACIÓN DE CUENTOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
“MANUEL PARDO” 
 
Según el investigador Guilford La creatividad constituye un proceso en el cual se 
desarrolla como una función cerebral del individuo y concierne al pensamiento 
llevar a cabo este procedimiento de acciones, para lo cual las docentes somos 
mediadoras del desarrollo de esta potencialidad tan importante, la cual le servirá 
para poder comunicarse e interactuar en el medio en el que se desenvuelve, en la 
sociedad actual se dan muchas situaciones que requieren un alto nivel de 
expresión oral y escrita y ambas se complementan para afrontar las diferentes 
situaciones que se presenten. 
 
Es importante que en la escuela se trabaje el desarrollo de la creatividad, 
teniendo en cuenta las individualidades de los niños 
El problema de mi investigación surge a raíz de la observación de la deficiencia 
en la redacción de textos en los niños : Pese a la creatividad nata y al interés que 
muestran los alumnos al escribir textos de su propia autoría (particularmente 
cuentos, resúmenes y conclusiones), su redacción pocas veces es clara y precisa, 
y aún menos comprensible , pues carecen de claridad y coherencia, resultado 
también de la falta de comprensión lectora y del estímulo  por parte del docente 
es decir la falta de estrategias creativas que logren desarrollar este aspecto .Esta 
situación afecta indudablemente el aprendizaje de los alumnos. 
 
Los alumnos están acostumbrados a escribir condicionados al dictado o a repetir 
lo que escriben (copiado), y obviamente sus producciones son superficiales, los 
alumnos tratan de darse a entender con considerables dificultades, y el no poder 
expresarse correctamente les causa baja en su autoestima. 
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Para detener el progreso de este problema, la línea temática a seguir es: 
experimentar con una propuesta didáctica a partir de la lectura y escritura de 
textos, que nos ayude, -tanto a los alumnos como a docentes-, a adquirir 
resultados satisfactorios en tanto a la redacción de cualquier tipo de texto que 
propicien un aprendizaje significativo en el grupo a trabajar. 
 
La comunicación escrita es un elemento sustancial para poder desarrollar 
nuestras competencias, sin embargo la escuela no está cumpliendo con esta 
función ya que encontramos personas a nivel profesional que nos cuesta mucho 
trabajo producir un pequeño texto, no sabemos redactar, corregir y publicar textos 
escritos. Con la finalidad de que los alumnos que ya no presenten esta deficiencia 
pretendo encauzar esta investigación desde el siguiente planteamiento 
problemático: 
 
Según  los documentos del PEI de la Institución Educativa en la parte del 
diagnóstico en la cual manifiestan que tienen una gran cantidad de problemas 
entre los cuales está la falta de capacitación docente, la cual no permite que los 
mismos utilicen estrategias que desarrollen la creatividad en los niños al producir 
sus cuentos, de dar rienda suelta a su imaginación, Por tal motivo aplique un pre 
test ( Test de GUILFORD) (ver anexos) a dos aulas de tercer grado de  las 
secciones de “C” y “D” con 28 alumnos en cada una ;donde la primera sección 
será el grupo experimental y la segunda será el grupo control para medir el nivel 
de creatividad en los niños  y arrojó los siguientes resultados: 
 
En el test se mide los cuatro factores de la creatividad que sustenta el 
investigador Guilford y arroja que ambas secciones tiene un nivel de fluidez,  de 
flexibilidad, originalidad y sensibilidad deficiente, las cuales son características 
importantes de la creatividad ,así tenemos que los niveles más bajos fueron :en la  
sección “C” el nivel de fluidez verbal fue de un 44.61% y en la sección “D" fue de 
un 21.35 % , el nivel de fluidez de ideas fue de un 35.71% y en la sección “D" fue 
de un 35.71 % ,el nivel de asociación fue de un 35.71% y en la sección “D" fue de 
un 28.57 % ,el nivel de fluidez de expresión fue de un 50% y en la sección “D" fue 
de un 42.85 % ,el nivel de flexibilidad fue en la  sección “C”  de un 46.42% y en la 
sección “D" fue de un 32.14% , el nivel de originalidad fue de un 46.42% y en la 
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sección “D" fue de un 32.14% y el nivel de sensibilidad ante los problemas fue en 
la sección “C”  32.14% y en la sección “D" fue de un 21.42 % ( ver anexos). Así 
mismo pude comprobar que en los cuadernos de los alumnos del 3°  existe una 
falta de creatividad en la redacción de sus cuentos ya que confunden mucho lo 
que es una descripción de un cuento debido a la escasa importancia que se le da 
a esta competencia de producción de cuentos, por ello fue preciso plantear una 
alternativa de solución propiciando la aplicación de un modulo de creatividad en la 





























1.4 .PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO: FODA  
 
 
DIMENSION INSTITUCIONAL/  CLIMA INSTITUCIONAL 
Fortalezas Debilidades 
 
  El trabajo esmerado del maestro que no mide 
horarios y que se identifica con su I.E. 
 Número significativo de maestros muy 
profesionales y optimistas en su tarea 
educativa. 
 Reconocimiento de nuestra I.E. como 
“Patrimonio Cultural de Chiclayo” y “Luminaria 
del Saber” en el ámbito local, regional y 
nacional. 
 Maestros con apertura al cambio y con 
disposición para actualizarse. 
  La atinada combinación de la experiencia y la 
juventud en nuestros maestros para enriquecer 
el grado de eficacia y calidad en el servicio 
educativo. 
 
 La cultura del saludo no está 
acentuada entre algunos de los 
trabajadores de la I.E. 
 Presencia de algunos padres de 
familia en horario escolar que 
afecta el trabajo en aulas. 
. 
Oportunidades Amenazas 
  La Evangelización como piedra angular que 
permite servir a la comunidad (misiones, retiros 
y jornadas) 
    Magníficas relaciones con instituciones y 
autoridades de la región, muchos de ellos ex 
– alumnos. 
    Recientes convenios firmados con la 
PUCP (Plataforma PAIDEIA) y de inglés 
para la acreditación institucional en el 
mediano plazo. 
    Crecimiento profesional y espiritual del 
trabajador  al participar de cursos, estudios, 
capacitaciones y jornadas promovidas por el 
entorno social. 
  Oferta del servicio educativo a 
menor costo en el entorno; pero que 
no ofrece mayor garantía de calidad. 
  Indiferencia de algunos maestros 
por no seguir estudios de post – 
grado y especialización que ofrece 
el medio académico lambayecano. 
 
Sugerencias 
 Fortalecer la corrección fraterna entre los maestros para ser buenos compañeros de 
trabajo y mejorar día a día nuestro clima institucional. 
 Instalar una política de la meritocracia  para atender al maestro que destaca en su 
labor educativa. 
    Fortalecer el trabajo en equipo y de coordinación en todos los estamentos de la I.E. 










  Espíritu de liderazgo y ganadores por su 
historia, por su herencia y por su tradición. 
  Alumnos con gran potencial académico y 
con mucho talento. 
 Disposición  de  nuestros  alumnos  por 
descubrir,   explorar   y   aprender   cosas 
nuevas. 
 Tienen en su mayoría sólida formación 
cristiana y católica. 
  Muestran     mucha     capacidad     crítica, 
analítica y gran personalidad. 
  Presentan    interés    por    participar    en 
actividades artísticas, deportivas, culturales 
y pastorales. 
 
  Número  significativo  de  alumnos     con 
hogares disfuncionales. 
 
  Jóvenes  influenciados  por  una  cultura 
consumista y excluyente. 
 
  Algunos  tienen  un  perfil  de  inquietos  y 





 Existencia de instituciones culturales que 
ofrecen cursos de idiomas, computación y 
demás en la región. 
 
  Presencia de  innumerables universidades 
de prestigio a nivel nacional en nuestra 
localidad. 
 Sistema de becas a las cuáles puede 
acceder  nuestro  alumno,  una  vez 
terminada su formación escolar 
  El uso inadecuado de la tecnología virtual 
afecta a los jóvenes. 
  Distractores alrededor de nuestra I.E. 
 Existencia de estilos vida y modos de 
consumo que copian los adolescentes y 
que no necesariamente son buenos 
ejemplos a seguir. 
  Medios de comunicación que no apuestan 







 Seguir con la  Nota 14 que he mejorado significativamente el nivel académico de 
nuestros alumnos. 
 Mantener la política del colegio de la exigencia académica y formativa que es su 
sello distintivo en la región. 








  Maestros  profesionales  de  la  Educación, 
muchos de ellos con grados académicos. 
  Maestros que investigan y publican obras y 
trabajos educativos en la región. 
 Interés y actitud por capacitarse en las 
nuevas tendencias educativas. 
  Sólidos lineamientos  cristianos traducidos 
en la axiología vicentina. 
 La   existencia   de   una   Unidad   de 
Investigación e Innovación Pedagógica en 
la I.E. 
 Cada maestro maneja documentos de 
gestión  para  su  quehacer  diario  en  las 
aulas: Diario de clase, plan de clase, etc. 
 El  trabajo  esmerado       del  maestro 
manuelpardino. 
  Uso de pizarras digitales interactivas que 
ayuda a una educación de calidad y del 
primer mundo. 
 Los  maestros  usan  herramientas  de 
internet y plataformas educativas (Infopuc) 
para su trabajo diario. 
 Todas las áreas    en secundaria, las 
coordinaciones de ciclos en primaria   y el 
Nivel Inicial cuentan con una Normativa de 
funciones. 
 
 Indiferencia y hasta dificultad d e  
algunos maestros por ingresar al mundo 
de la tecnología de la información 
aplicada a la Educación, así como a ser 
capacitados. 
    Hay algunos maestros permisivos frente 
a la exigencia en el rendimiento y el 
comportamiento de los alumnos. 





  Constantes capacitaciones y jornadas con 
especialistas externos al personal del 
Colegio como política de los Directivos del 
plantel. 
 Existencia  de  instituciones  públicas  y 
privadas que ofrecen capacitaciones, 
diplomados y cursos de post – grado para 
mejorar el nivel profesional de los maestros 
de la I.E. 
 
 Una mala política educativa originada 
del gobierno central. 
 Quedar    rezagados    en    los    
cambios pedagógicos de los nuevos 
enfoques de la pedagogía moderna. 
Sugerencias 
 Debemos reconocer como maestros nuestras debilidades y hacer un compromiso 
real y sincero para un cambio verdadero en nuestro actuar como profesional y como 
persona. 
 Procurar siempre la actualización de nuestra propuesta pedagógica con 
proyectos vanguardistas e innovadores. 








ÍA Fortalezas Debilidades 
  El  trabajo  coordinado  y  articulado  de  la 
Tutoría en los tres niveles educativos. 
  Los   maestros   en   su   mayoría   están 
comprometidos con su labor tutorial. 
  La programación de tutoría está elaborada de
 acuerdo       a   las   necesidades   del 
estudiante, según el nivel y grado de estudios. 
 Diversificación de los temas tratados en relación a 
los valores trabajados. 
  Aplicación de estrategias significativas que 
captan la atención y promueven la participación 
de los estudiantes. 
 Dramatizaciones      de      los      temas 
desarrollados en clase. 
 
 Falta mayor unificación de 
criterios en el uso de las  
est ra teg ias  dent ro  de las  




  Apoyo de instituciones públicas y privadas en
 la     formación     de     los     alumnos 
(Universidades,  institutos,  Ess  Salud, P.N.P., 
entre otras) 
 Padres y madres de familia que ejercen 
profesiones encaminadas a la prevención, 
orientación y tratamiento de problemas de niños y 
jóvenes y que están dispuestos a ayudar. 
 
 Los    medios    de    
comunicación    con programas 
de TV e internet con un alto grado 
de violencia y sexo, nocivos para 
la formación de los estudiantes. 
 La sociedad actual, carente en 
muchos casos de valores y de 
buenos ejemplos. 
 Sugerencias 
 Impulsar el diálogo y la motivación con los docentes que no se sienten identificados con 
la labor tutorial. 
 Seguir apostando por la creatividad y el estudio de casos y testimonios para hacer 
vivencial la tutoría. 
    Simplificación cualitativa para registrar las notas de conducta de nuestros alumnos. 
    Comprometer al Dpto. de Psicología en todas las labores tutoriales. 
 Establecer tareas puntuales a los maestros en la Tutoría  a fin de que puedan usar bien 




Considerando que mi trabajo de investigación tiene la intención de determinar los 
resultados de la aplicación del programa de creatividad en la producción de cuentos en 
los alumnos del 3° de Educación Primaria de la: I.E Manuel Pardo. Puedo afirmar que 
para obtener dichos resultados tenemos que analizar y evaluar nuestra variable 
dependiente a través de un Pre Test aplicando para ellos un tratamiento experimental 
(VI) sólo al grupo experimental  
Por lo tanto el tipo de investigación es CUASI EXPERIMENTAL porque en nuestra 
investigación existen grupos intactos (grupos ya formados) y también se manipula la 
variable independiente (programa de creatividad) para ver su efecto relación con la 
variable dependiente (producción de cuentos). 
El diseño de investigación a utilizar es el siguiente: 
 
E O1 x O2 
C O3 - O4 
Donde: 
E: Grupo Experimental. 
C: Grupo Control. 
X: Tratamiento experimental (V.I) 
O1; O2; O3; O4, mención del sujeto. 
- Ausencia del estímulo. 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
 
 Técnicas: 
Observación: Para la medición de c/u de los indicadores de creatividad. 
 
 Instrumentos: 
o Prueba escrita (test) para evaluación creativa en los niños. 
o Ficha para reconocer las características de la creatividad en los niños. 
o Ficha para identificar los niveles de creatividad en los niños. 
o Ficha para evaluar la producción de cuentos en los niños. 
o En el test se mide los cuatro factores de la creatividad que Guilford 
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A. FICHA TÉCNICA  
 
Nombre del instrumento: Entrevista   TEST   para  conocer las características   de 
creatividad  
 Autor: Joy Paul  Guilford  
 Adaptado por la docente Vanessa Barrantes 
 Procedencia: EE.UU 
 Año: 2016 
 Ámbito de publicación: niños del tercer grado de primaria  
Propósito: Evaluar  los niveles de creatividad  
Tipo de normas: Evaluación  de la creatividad   
 
B.- CARACTERÍSTICAS GENERALES  
El test, cuenta con   reactivos  en la modalidad de preguntas, por eso  se requiere que el 
niño   conozca  la  escritura y este dispuesto a responder, que la asuma como parte de 
su cotidianidad. 
Teniendo en cuenta las variables se miden   dimensiones  
 
TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS O ANÁLISIS: 
 
a) Calificación: Nos permitirá codificar c/u de los ítems de las fichas para evaluar la 
creatividad del niño. 
b) Tabulación: A través de  éste mecanismo obtendremos la frecuencia y el % que 
irá arrojando cada ítem de acuerdo a las instrucciones dadas en el instrumento de 
evaluación. 
Para evaluar la frecuencia porcentual se tendrá que aplicar la fórmula siguiente: 
 
F %  =  F x 100  
      N 
Dónde: 
F % : Frecuencia porcentual. 
F : Frecuencia simple. 
N : Número de datos. 
100 : Constante. 
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c) Cuadros Estadísticos: Nos permite visualizar en forma detallada la información 
recalada en los diferentes instrumentos de evaluación. 
 
d) Prueba  Estadística: Se selecciona la prueba de Mc, Memar y que el estudio 
realizado de dos muestras relacionadas (los niños medidos de tipo antes – 
después, y utiliza medidas nominales categóricas). 
Está prueba utiliza un nivel de significación de 0.05 con grado de libertad (g.l)  



























CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
GARCIA M. (2001) En su Tesis denominada “La Creatividad en el Niño de educación 
infantil. Incidencia del contexto familiar” Facultad de Ciencias de la Educación, 
Universidad de Sevilla, la manifiesta, que  la creatividad, es  una de las capacidades 
más importantes que posee el ser humano, fundamental para su propia vida y 
especialmente necesaria para el progreso de nuestra sociedad. Observamos que 
cuando los niños entran en la escuela, aun en la escuela infantil, presentan cotas 
diferentes de creatividad. Quisimos ir al origen de las diferencias y nos encontramos 
con los distintos contextos familiares en que se habían desarrollado. En ellos se daban 
distintos estilos educativos, diferentes relaciones e interacciones y por supuesto los 
padres entendían de forma particular la educación familiar de sus hijos. En 
consecuencia nos planteamos el siguiente problema de estudio: ¿Qué factores del 
entorno familiar se vinculan al desarrollo de la creatividad en la etapa infantil? Para dar 
respuesta al problema nos propusimos una serie de objetivos:  
1,- Describir los niveles de creatividad que presentan los alumnos de Educación infantil 
matriculados en centros públicos y privados de Sevilla.  
2,- Determinar variables familiares que están asociados a los niveles de creatividad 
alcanzados por los alumnos de Educación Infantil. 
 3,- Caracterizar el contexto familiar de alumnos de Educación Infantil con niveles altos 
y con niveles bajos de creatividad.  
4,- Considerar posibles aportaciones de este tipo de estudios a la escuela. En cuanto 
al diseño de la investigación, se adoptó una metodología mixta, que incluía tanto un 
estudio cuantitativo como cualitativo. Con dos fases: 1ª En la primera fase 
pretendíamos describir los niveles de creatividad de los alumnos de Educación Infantil 
y analizar la incidencia de determinadas variables familiares (sexo, tamaño familiar, 
lugar entre los hermanos y nivel de estudio de los padres y de las madres) sobre los 
niveles de creatividad alcanzados. Empleamos el cuestionario para medir la creatividad 
infantil. 2ª Seleccionamos casos extremos de creatividad y procedimos al estudio de 
sus respectivas familias, fijándonos en determinadas dimensiones y sub dimensiones. 
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Utilizamos para ello la entrevista y completamos con el cuestionario como estrategias 
metodológicas. La población estaba formada por los alumnos de educación infantil de 
Sevilla capital, tanto de centros específicos como no específicos, públicos y privados. 
De todo ello obtuvimos interesantes conclusiones sobre que acciones educativas y qué 
condiciones pueden favorecer o inhibir el desarrollo de la creatividad de un pequeño. 
 
Clemente F. y Justo E. (2010) En su Tesis denominada” Barrio Sésamo y Creatividad 
infantil: Efectos de un Programa Psicoeducativo· Universidad de Almería, en la cual 
concluye: que es posible estimular la capacidad creativa de los alumnos de Educación 
Infantil en el entorno escolar mediante el empleo de un programa Psicoeducativo para 
el desarrollo de esta capacidad, basado en la utilización de un programa televiso 
educativo como es Barrio Sésamo. Por tanto, se puede concluir, a la vista de los 
resultados, que se han comprobado de forma empírica las afirmaciones que se hacían 
en nuestra introducción, al considerar la creatividad como una capacidad susceptible 
de ser desarrollada y estimulada de acuerdo con las experiencias que el medio, y más 
concretamente el  medio escolar, proporciona a los sujetos. Asimismo, se ha 
comprobado la eficacia y utilidad del programa Barrio Sésamo como un programa 
válido para ser utilizado dentro del aula de Educación Infantil, como herramienta de 
apoyo para la realización de actividades educativas tendentes a estimular y potenciar 
la creatividad infantil. Además, dicho programa televisivo produce una gran motivación 
en los niños hacia las actividades propuesta por el docente para su trabajo en el aula. 
 
Hoy día es fundamental que los expertos en el ámbito educativo realicen actuaciones y 
experiencias tendentes a establecer una relación integral y enriquecedora entre las 
nuevas tecnologías y la creatividad, pues el niño necesita de estímulos para poder 
crear y desarrollar su capacidad creativa a partir del establecimiento de nuevas redes 
neuronales (Martínez-Salanova, 2000). Los medios de comunicación, debido a sus 
propiedades sensoriales (color, sonido, imagen, movimiento, etc.), que logran captar la 
atención y el interés del niño, permiten su utilización como herramientas 
complementarias de muchas actividades tendentes a estimular la creatividad y el 
pensamiento imaginativo de los niños de Educación Infantil (García, Es Carranza y 
Mancebo, 1994). Pero la incorporación en el currículum educativo de los medios de 
comunicación, como recurso didáctico que permita el desarrollo y cultivo de la 
capacidad creativa de los alumnos, no puede dejarse al azar ni a la improvisación, sino 
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que debe ser debidamente planificada en la programación educativa (Bartolomé, 
1994). 
 
Asimismo, Klimenko (2008) plantea que las estrategias que estimulan en el alumno el 
aprendizaje de nuevas formas de explorar, reflexionar y crear permiten el desarrollo de 
nuevas acciones mentales que son componentes necesarios de la actividad creadora. 
Por lo tanto, hay que proporcionar al alumno una enseñanza reflexiva que le permita 
adquirir las bases para desarrollar los procesos de observación que le permitan jugar 
con los objetos, nombres y palabras, para propiciar así una progresiva separación de la 
representación y lo representado para tomar conciencia de las diversas formas de 
representación que le llevarán a un aprendizaje consciente y flexible como base de su 
creatividad. Además, el dominio o asimilación de contenidos no produce, 
generalmente, una mejora de las capacidades creativas de los alumnos, aspecto que 
sí se logra mediante el cultivo de las capacidades de observación, interrogación, 
imaginación, dramatización, etc. 
 
Pero tal y como establecen Aguirre, Alonso y Vitoria (2007), para estimular la 
creatividad de los alumnos no basta con propiciar un ambiente de libertad en el aula, 
sino que es necesario, sobre todo, brindar las condiciones pedagógicas necesarias 
para la creación, planificando y diseñando las actividades y experiencias necesarias 
para desarrollar esta capacidad. Por lo tanto, creemos que este desarrollo del potencial 
creativo debe y puede realizarse como una parte más del sistema educacional y no 
como actividades o experiencias extra programáticas, por lo que consideramos que 
esta estimulación debe realizarse en todo momento y llegar a convertirse en un estilo 
pedagógico de enseñanza y de relación. 
 
Arévalo L. (2009) Tesis para optar el grado de Magister en Educación, denominada “El 
desarrollo de los Procesos Cognitivos Creativos a través de la Enseñanza Problémica 
en el área de ciencias naturales en niñas del Colegio Santa María” Pontificia 
Universidad Javeriana, Facultad de Educación. Bogotá, y en la cual concluye: 
 
Para empezar, tomando como referencia el modelo Geneplore es importante resaltar 
que la cognición creativa: al tener una comprensión de los procesos cognitivos que 
subyacen se aumentará la posibilidad de predecir cuando se va a generar una idea 
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creativa pero esto no es una garantía de que suceda así. (Finke, 1992, pag. 6) Por 
consiguiente, en nuestra propuesta de investigación partimos del hecho de indagar 
sobre los proceso de las niñas cuando se enfrentan a una tarea que tiene como 
objetivo la generación de un objeto novedoso que cumpla con nuestras restricciones y 
muestre el uso de los conceptos de magnetismo.   
 
Teniendo en cuenta que las estructuras pre inventivas son las precursoras de los 
productos creativos, la propuesta de la prueba de entrada (en donde de las niñas 
tenían que realizar un objeto) responde a la idea de seguir el proceso que siguen las 
niñas en la elaboración del mismo pasa si llegar a dilucidar las posibles estructuras pre 
inventivas que dieron origen a objetos novedosos. 
 
En la prueba de entrada es evidente que las niñas no proponen muchos objetos 
totalmente nuevos para ellas, de alguna manera son objetos de su cotidianidad que los 
han visto directamente o a través de la televisión y el cine. Sin embargo, llama la 
atención que en la prueba de entrada, se puede decir que son las niñas del grupo de 
comparación quienes proponen ideas algo novedosas más que las niñas del grupo de 
intervención. Asi se ve lo del Zombi Ratón, el marcianito en el grupo de comparación, 
mientras que las niñas del grupo de intervención en su gran mayoría proponen objetos 
definidos como medios de transporte y animales. 
 
Con relación a los procesos exploratorias, cabe recordar que si las exploraciones 
iniciales de una persona resultan en una resolución satisfactoria de la tarea a 
desarrollar, la estructura pre inventiva inicial puede llevar directamente a un producto 
creativo Si estas exploraciones no tienen éxito, uno o dos procedimientos entrar a 
jugar, ya sea que regresan a la fase generativa, lo que supone abandonar la estructura 
pre inventiva inicial  y generar otra que, sea más promisoria, o modificar la estructura 
pre inventiva inicial, para repetir la fase exploratoria con esta estructura. (Finke et al., 
1992, p. 17). 
 
Frank L. (2003) En su Tesis para obtener el grado de Magister en Educación Primaria 
denominada “El desarrollo del Pensamiento Creativo en los niños de primer grado de 
Educación Primaria” Universidad Pedagógica Nacional Unidad UPN 098 Distrito 
Federal – Oriente México, y en la cual concluye: 
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Uno de los principales problemas educativos que tenemos en México, es la ausencia 
de contenidos académicos en que se enfatice la enseñanza y el desarrollo de los 
procesos complejos del pensamiento, como lo es la creatividad. 
 
Si parte de los propósitos fundamentales de la educación es formar individuos con 
capacidad para pensar, crear y resolver problemas, necesitamos entonces, 
proporcionarles  todas las condiciones necesarias para que se desarrollen 
intelectualmente de una forma completa, es decir, se necesita un aula educativa donde 
prevalezca un ambiente creativo, de libertad y un maestro que también  sea creativo, 
para que promueva e impulse el pensamiento creativo del niño, de lo contrario sólo 
inhibirá o mutilará poco a poco la creatividad de su alumno. 
 
Si bien es cierto que el producto creativo es observado, medido, cuantificado e incluso 
valorado, el proceso creativo sólo es inferible, no está disponible directamente a 
nuestros sentidos, ocurre en la intimidad del ser y por tanto tiene directa relación con la 
persona como ente individual, es una potencialidad que cada persona tiene y por lo 
tanto tiene posibilidad de desarrollo, más aún si  se trata de un niño ya que sus 
procesos mentales  están en construcción. 
 
La creatividad entonces, es una de las habilidades más complejas del pensamiento 
humano, pero tan útil y necesaria para la humanidad que en la última década ha 
tomado auge en los ámbitos de la industria, el arte, la ciencia e incluso forma parte de 
los medios de comunicación, como una forma especial y primordial en los aspectos de 
mercadotecnia. 
 
Siendo así, no concibo como la creatividad ha tardado tanto tiempo en incursionar en 
el hecho educativo ya que los niños son verdaderas bombas de creatividad, que a 
cada paso que dan sueltan chispazos de ella, ¿por qué no aprovecharla en el aula 
educativa?  ¿Por qué no propiciar su desarrollo pleno?   
 
Considero entonces, que es la escuela, el lugar idóneo para impulsar el desarrollo del 
pensamiento creativo del niño, ya que éste no sólo le ayudará a resolver problemas de 
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índole académico, sino que el pensamiento creativo también, le dará una forma más 
efectiva en la toma de decisiones en su vida cotidiana.   
 
El docente, como parte fundamental de la triada, en el proceso enseñanza aprendizaje, 
es el que alienta o inhibe el desarrollo del pensamiento creativo del niño en el aula 
educativa.  Por tal motivo, también es importante que en este proceso, haya un 
docente creativo, con una actitud reflexiva, crítica y positiva, que favorezca un clima 
permanente de libertad mental, que estimule, promueva y valore el pensamiento 
divergente y autónomo y la crítica fundada. 
 
Es de suma importancia que los que ejercemos esta hermosa profesión, la de maestro, 
tengamos el conocimiento pleno de las características generales de los alumnos que 
conforman nuestro grupo de primer grado, iniciando por las físicas, emocionales, 
cognitivas y sociales. 
 
2.2 BASES TEÓRICAS:  
 
2.2.1 LA TEORÍA DE LA CREATIVIDAD DE JOY PAUL GUILFORD  
 
1. El pensamiento y la creatividad: 
 
El pensamiento se ha explicado como: “El proceso psíquico activo, que refleja al 
mundo objetivos en forma de conceptos, juicios, teorías ideas e hipótesis”, éste incluye 
algo más que la simple percepción sensorial y como proceso conceptual, abarca el 
juicio y el razonamiento. 1    
 El pensamiento tiene su fuente en el conocimiento sensorial y no puede 
desconectarse de él, pero es muchísimo más amplio. Los psicólogos lo describen a 
menudo como una conducta simbólica implícita, siendo el mejor ejemplo de este 
simbolismo, el lenguaje.  
  
El pensamiento es una resolución de problemas en relación con una meta. Al pensar 
se produce cierta actividad ya sea muscular o neuronal. 
 
                                               
1DURVAN, Diccionario de funciones cerebrales superiores. Edit. Durvan, España. 1978. Tomo 11 pp.45. 
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“En su sentido más amplio, pensar puede abarcar asociaciones simples o recuerdos, 
imaginaciones, fantasías, sueños, autismos y animismos, así como actividades 
reflexivas y creativas; sin embargo, en el sentido más restringido en que se emplea ese 
término, es una actividad dirigida y orientada a un fin, por parte de un individuo; en 
otras palabras, un proceso creativo de resolución de problemas.” 
 
La creatividad se ha definido desde diferentes perspectivas e investigadores (Guilford, 
1950; Mackinnon, 1962; Castell, 1971; Tyler, 1978) es la producción de algo nuevo, 
(Busse & Mansfield, 1980; Hocevar, 1981; Amabile, 1983; Mumford & Gustafson, 1988; 
Simonton, 1984, 1988, 1990) Es el proceso de presentar un problema a la mente con 
claridad (ya sea imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, meditándolo, 
contemplándolo, etc.) y luego originar o inventar una idea, concepto, noción o esquema 
según líneas nuevas o no convencionales. Vervanlin por ejemplo supone más estudio y 
reflexión que acción. 
 
Schiffer (1966), ha sugerido que la creatividad es la habilidad de generar respuestas 
nuevas para resolver problemas y desafíos, dentro de una habilidad humana básica.2 
  
Gagne (1966), sostiene que, la creatividad puede ser considerada como una forma de 
solucionar problemas, mediante intuiciones o una combinación de ideas de campos 
muy diferentes de conocimiento.  
  
Fernández Huerta, J.  (1967) especifica que, es la conducta original productora de 
modelos o seres aceptados por la comunidad para resolver ciertas situaciones. 
Cuando el producto resuelve situaciones consideradas como importantes a veces 
recibe el nombre de invento. 
 
La opinión de Dudek, S. Z (1974) es que “la creatividad en los niños, definida como 
apertura y espontaneidad, parece ser una actitud o rasgo de la personalidad, no una 
aptitud. Cambia cualitativamente conforme crece el niño; tal vez más en función de la 
madurez y de contacto con una realidad más amplia que en función de la conformidad. 
La estabilidad no es una de las características de la creatividad” 
                                               
2DUDEK, S.Z. “Creativity in young children. Attitude of ability?  Journal of Creative Behavior, citado por FRANK L. (2003) disponible 
en: www. biblioteca.ajusco.upn.mx/pdf/19663.pdf  
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Graciela Conde (1980), describe la creatividad como una forma especial de pensar, 
sentir y actuar que conduce a un logro o producto original, funcional o estético, para el 
propio sujeto o para el grupo al que pertenece.  
 
 Con este abanico de definiciones no se agota, ni mucho menos, la lista de las mismas. 
Unas poniendo el acento en unas características y otras en otras nos dan una idea, 
aunque no exhaustiva, de cómo se ha definido la creatividad por los diversos autores.  
  
Ahora bien, para el objeto de estudio de este trabajo, definiré a la creatividad como un 
proceso del pensamiento en la solución de problemas y desafíos, que conduce al ser 
humano a originar ideas, conceptos o acciones nuevas que los resuelvan. 
 
2. Guilford y la creatividad: 
Guilford diferencia entre el pensamiento convergente, aquel que se adapta bien a lo 
establecido; y el divergente, aquel que es más propenso a ver las cosas de otra 
manera y cuestionarse lo establecido. 
 
Así, Guilford encuentra la creatividad dentro del pensamiento divergente. Pero el 
pensamiento creativo esta sostenido por los mismos procesos normales 
(convergentes), como codificación, comparación, procesos de análisis y síntesis entre 
otros. Se ha visto que, si bien todos los individuos poseen ambas modalidades de 
pensamiento, no todos tienen la capacidad de utilizarlos y alternar la dominancia de 
uno sobre otro. El desarrollo de la capacidad creativa incluye facilitar y estimular el 
acceso a ambos pensamientos, desarrollando la habilidad de recurrir a ellos, 
haciéndolos funcionales al proceso de creación. Muchas veces, se ha tendido a 
asociar la creatividad con el segundo tipo de éstos estilos de pensamiento más que 
con el primero. Sin embargo, hoy en día la mayoría de los autores está de acuerdo en 
que la creatividad surge de una integración de ambas modalidades. En las diferentes 
etapas del proceso creador se utiliza preferencialmente uno de éstos estilos, según los 
objetivos que se persigan. En la percepción y en el hallazgo de ideas, se tiende a 
utilizar el pensamiento convergente y en las etapas de evaluación y realización se 
utiliza preferencialmente el pensamiento divergente. 
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Para Guilford la creatividad implica huir de lo obvio, lo seguro y lo previsible para 
producir algo que, al menos para el niño, resulta novedoso. Dice que la creatividad en 
sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son características de los individuos 
creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente. 
Por otra parte, demostró que la creatividad y la inteligencia son cualidades diferentes. 
También plantea en 1965, que la creatividad no es el don de unos pocos escogidos, 
sino que es, una propiedad compartida por toda la humanidad en mayor o menos 
grado.  
En su análisis de la creatividad, Guilford consideró propios de un pensamiento creativo 
indicadores tales como la sensibilidad a los problemas que se nos presentan, la 
capacidad de formular hipótesis y redefinir ideas, la capacidad para establecer 
relaciones remotas, saber sintetizar nuestras ideas y la información que recibimos o 
saber comunicarlas; amén de las ya mentadas en la entrada sobre las características 
de la creatividad, fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. 
 
3. Etapas del proceso creador: 
 
 El pensamiento convergente  
 Guilford aclara que “...en el comportamiento inteligente, el sujeto tiene que identificar  
un problema y relacionar entre las operaciones e informaciones que dispone, cuál se 
adapta mejor al problema que debe resolver. Esto lleva al individuo al pensamiento 
convergente.” 3 






 El Pensamiento Divergente 
 “... en el comportamiento creativo, el individuo no sólo se contenta con utilizar sólo lo 
adquirido, sino que es capaz de elaborar nuevos modelos de respuesta, de estructurar 
el campo del problema mismo y de provocar un corto circuito, cuyo resultado será una 
                                               
3BEETLESTONE, Florence. Niños creativos,  enseñanza imaginativa..Edit. La Muralla. Madrid. 2000. p. 38 
 
Pensamiento  Convergente 
 
Pensamiento que nos conduce a una 
idea o la solución de un problema  
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operación original y más eficaz, lo cual lleva al individuo a desarrollar el pensamiento 
divergente” 










“Se podría argumentar que todos los niños pequeños, inician siendo pensadores 
divergentes y poco a poco se transforman en convergentes, conforme van madurando 
y socializando dentro de distintos modelos de respuesta (…) Los pensadores 
divergentes muestran una preferencia hacia las artes” 
 
4.  El pensamiento creativo 
El pensamiento creativo, es entonces.  el proceso mental mediante el cual el individuo 
analiza el problema o la necesidad, conforme a los esquemas que ya conoce, pero no 
se queda ahí, sino que busca una alternativa nueva de solución, es decir, da  origen a 
un nuevo esquema, idea o concepto, que satisface o da respuesta al conflicto que se le 
había presentado.   
 
5. Criterios de evaluación de  la creatividad en la composición escrita definidos 
por Guilford 
Evaluar la creatividad de un texto, o lo que es lo mismo, juzgar “lo que tiene 
de nuevo y valioso un escrito”, no es una tarea fácil. “La creatividad no es algo que 
exista en abstracto, sino que es un juicio sociocultural acerca de la novedad, la 
adecuación, la calidad y la importancia de un producto” (Sternberg, 1997: 206). 
Pues bien, este juicio depende muchas veces de quien lo realiza, de lo que este 
juzgue como verdaderamente “nuevo” y “valioso”.  
Por ello, para evaluar los escritos (los productos) nos centraremos en cuatro 








criterios para medir la calidad creativa de los textos fueron definidos por Guilford 
(1967) y se han venido utilizando para estimar la creatividad en distintos campos: 
 
A. Flexibilidad: “posibilidad de transformar la información” (Guilford, 1971: 19) 
o “habilidad de abandonar viejos caminos en el tratamiento de problemas y llevar el 
pensamiento por nuevas direcciones” (Romo, 1987:78).  
La flexibilidad se opone a la rigidez, a la incapacidad de modificar o cambiar 
actitudes o puntos de vista, o de ofrecer alternativas. En la escritura ofrece muchas 
ideas y, dependiendo del tipo de texto, diferente y variado soluciones (variadas 
argumentaciones, diferentes soluciones a un conflicto, diferentes aspectos o puntos 
de vista, etc.). Un escritor “flexible” sabe adaptarse al texto ya producido y a las 
necesidades que se van produciendo .La flexibilidad tiene mucho que ver con la 
adecuación (funcionalidad y adaptación a al audiencia  y al contexto). Por ello 
influye en la eficacia, pero también en la efectividad (qué dice y cómo lo dice).    
 En composición escrita mediremos como criterios de flexibilidad: 
 -    Diversidad en las ideas 
-     Variedad y riqueza en el léxico 
-     Variación y grado de complejidad en la sintaxis 
-    Variación  y riqueza en la puntuación 
-    Variación y riqueza en las figuras retóricas y otros recursos expresivos 
-   Adecuación del texto a su finalidad, a la audiencia y al contexto   
 
B. Fluidez: capacidad de dar muchas respuestas en un área de información 
determinada y en un tiempo, se considera cuatro tipos de fluidez:  
 -    Fluidez verbal o producción divergente de unidades simbólicas 
-     Fluidez asociativa o producción divergente de relaciones semánticas 
-    Fluidez ideacional o producción divergente de unidades semánticas 
-    Fluidez de expresión: producción divergente de sistemas semánticos   
En niveles iniciales de la composición escrita no evaluaremos haciendo esa 
distinción, sino simplemente valoraremos la productividad: 
 -   Número de ideas 
-    Número de palabras. 
-    Número de adjetivos, verbos, sustantivos y adverbios 
-    Número de oraciones coordinadas 
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-     Número de oraciones subordinadas 
-    Número de marcadores textuales, etc. 
 
 C. Originalidad: tiene que ver con lo novedoso y único. Es un indicador difícil de 
definir, se expresa en tres rasgos esenciales: 
-   Probabilidad de ocurrencia mínima: algo raro y diferente 
-   Fruto de asociaciones remotas 
-   Con calidad (valor añadido subjetivo, algo bueno para un entorno determinado) 
Valoramos la originalidad porque es nuevo y tiene valor en nuestro contexto.   
 
 D. Sensibilidad ante los problemas: el sujeto creador es sensible para percibir los 
problemas, necesidades, actitudes y sentimientos de otros. Tiene una aguda 
percepción de todo lo inusual o prometedor que posee la persona material o 
situación con los que trabaja. 
  El creador siente una especie de vacío, de necesidad de completar lo incompleto, 
de organizar lo desordenado, de dotar de sentido a las cosas. La explicación de lo 
insólito es un reto para el auténtico creador. 
 
6. La batería de test de creatividad de Guilford 
  Esta prueba se encarga de medir el pensamiento divergente de la creatividad. Se 
caracteriza por preguntas que evalúan al individuo a través de la categorización de 
palabras pertenecientes a una clase determinada. Por ejemplo: cosas que arden 
(gasolina, gas, etc.).De igual forma, se pide escribir oraciones de cuatro palabras, 
que comiencen por una letra determinada; enumerar toda clase de usos para un 
objeto específico como, por ejemplo, una lata de gaseosa: candelabro, florero, 
cortador de galletas, alcancía, etc. Por último, se solicita escribir títulos de cuentos 
cortos, realizar esquema de todos los objetos reconocibles que se observan en 
una página llena de figuras, así como identificar toda clase de figuras geométricas. 
A continuación veremos una lista de los diferentes factores que se miden en este 
tipo de pruebas: 
- Fluidez verbal: se le pide al sujeto que escriba el mayor número de palabras que 
terminen por un sufijo dado, más el máximo de palabras que contengan todas la 
misma letra (test de las palabras), y una lista de palabras que empiecen todas por 
las mismas letras (test de sufijos). El tiempo está limitado a 10 minutos. 
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- Fluidez de ideas: se le pide al sujeto que de la lista más larga de los usos de un 
objeto, como por ejemplo, todo lo que es posible hacer con un ladrillo, o bien todas 
las consecuencias considerables de un suceso improbable. 
- Fluidez de asociación: el sujeto debe buscar el mayor número de sinónimos de 
una lista de palabras (test de asociación controlada) y completar las frases de 
comparación a las cuales les falta un adjetivo. 
- Fluidez de expresión: el candidato deberá organizar frases de cuatro palabras, 
buscando palabras que comiencen por la primera letra. Por ejemplo, al candidato 
se le presenta las siguientes letras "P...C...U...L...":, las posibles respuestas son: 
Papá compra un libro, o Pedro cogerá un león). 
- Flexibilidad espontánea: Es una capacidad para generar alternativas de distintas 
categorías, implica adaptación, transformación, cambio, replanteamiento, o 
reinterpretación de la situación .Ejem. Todas las respuestas dadas en las pruebas 
de usos posibles de objetos serán clasificadas según diferentes categorías 
- Originalidad: A fin de medir este factor se puede, por una parte, tomaren 
consideración las respuestas originales dadas en las pruebas precedentes y 
servirse además de una prueba donde el candidato debe encontrar títulos de 
historias. 
- Sensibilidad a los problemas: Se cita el nombre de un objeto ordinario y se le 
pide al candidato que haga preguntas originales e interesantes referentes a este 
objeto 
 
7. Niveles en la creatividad: 
 
a. Nivel de recreación: El individuo crea mentalmente de manera autónoma un 
conocimiento o producto existente pero desconocido, juega con sus ideas, se 
recrea con ellas, tiene algo en su mente pero no lo descubre aún ni lo exterioriza. 
Es un nivel muy elemental del desarrollo de la creatividad. 
 
b. Nivel de descubrimiento: El individuo descubre en su mente problemas y 
productos que requieren una acción para su solución, pero no es capaz aún de 
externalizarlos, no expresa sus ideas con fluidez. Este es un nivel más avanzado 
que el de recreación, pero aún es muy elemental.  
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c. Nivel de expresión: El individuo exterioriza y expresa de manera independiente 
conocimientos o productos existentes pero desconocidos. 
 
d. Nivel de producción: El individuo extrae de la naturaleza conocimientos y nuevos 
productos o utiliza de ella posibilidades combinatorias. Produce algo nuevo, 
aporta algo novedoso y de valor a la comunidad. 
 
e. Nivel de invención: El individuo genera un nuevo conocimiento o producto.. 
 
f. Nivel de innovación: El individuo crea nuevas estructuraciones, implicando cambio 
de paradigmas.  
 
g. Nivel de racionalización: Se refiere a la solución correcta de un problema, que se 
califica nueva y útil para el individuo o el colectivo que la logra, y que su 
aplicación aporta un beneficio económico o social.  
 
h. Nivel emergente: Este nivel se alcanza cuando se rebasan los límites de lo 
tradicional, de lo estandarizado, cuando nos apartamos de los cánones 
tradicionalmente establecidos.  
 
 
8. Obstáculos para incrementar nuestra creatividad: 
Tenemos: 
 El miedo al cambio  
 Los estereotipos  
 Los patrones de educación limitativos  
 La desconfianza  
 La obediencia por temor a la autoridad  
 La rutina  
 La crítica destructiva  
 La pereza  
 El miedo a tomar riesgos,  
 La falta de motivación  
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 El deseo de poder y de control  
 La falta de ética, sinceridad y honestidad, entre otros.  
 
9. Facilitadores de la creatividad: 
Como ya he mencionado anteriormente, la creatividad no es exclusiva de un 
determinado género o grupo social, ésta se encuentra al alcance de cualquier ser 
humano. Sin embargo es en los niños donde se puede detectar con mayor fluidez y 
constancia, de ahí la importancia de que como docentes tengamos la posibilidad de 
facilitar en el niño, el desarrollo del pensamiento creativo, algunos de los elementos 
básicos para propiciarlo son: 
 
 La búsqueda  
 La imaginación  
 La espontaneidad  
 El autoconocimiento  
 La libertad  
 La apertura al entorno  
 La sensibilidad emocional  
 La paciencia  
 El permitirse cometer errores  
 El compromiso con la acción  
 Una educación nutriente y favorable 
 
 
           2.2.2  LA  TEORÍA  DE JEAN PIAGET  
 
Según Piaget nos dice que de acuerdo con la aproximación psicogenética el 
maestro es un promotor del desarrollo y de la autonomía de los estudiantes. Debe 
conocer a profundidad los problemas y características del aprendizaje operatorio 
de los estudiantes y las etapas y estadios del desarrollo cognoscitivo general. Su 
papel fundamental consiste en promover una atmósfera de reciprocidad, de 
respeto y auto confianza para el niño, dando oportunidad para el aprendizaje auto 
estructurante de los estudiantes, principalmente a través de la "enseñanza 
indirecta" y del planteamiento de problemas y conflictos cognoscitivos. 
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También nos dice que «El objetivo principal de la educación en las escuelas 
tendría que ser la creación de hombres y mujeres que sean capaces de hacer 
cosas nuevas, y no de repetir lo que otras generaciones han hecho.»  y  «El 
segundo objetivo de la educación es el de formar mentes que sean críticas, que 
puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece.» 
 
El maestro debe reducir su nivel de autoridad en la medida de lo posible, para que 
el estudiante no se sienta supeditado a lo que él dice, cuando intente aprender o 
conocer algún contenido escolar y no se fomente en él la dependencia y la 
heteronomía moral e intelectual. 
 
En este sentido, el profesor debe respetar los errores (los cuales siempre tienen 
algo de la respuesta correcta) y estrategias de conocimiento propias de los niños y 
no exigir la emisión simple de la "respuesta correcta". Debe evitar el uso de la 
recompensa y el castigo (sanciones expiatorias) y promover que los niños 
construyan sus propios valores morales y sólo en aquellas ocasiones cuando sea 
necesario hacer uso más bien, de lo que Piaget llamó sanciones por reciprocidad, 
siempre en un contexto de respeto mutuo. 
 
De acuerdo con los escritos de Piaget (1985) existen dos tipos de sanciones: las 
sanciones expiatorias y las sanciones por reciprocidad. Las sanciones por 
expiación, son aquellas donde no existe una relación lógica entre la acción a ser 
sancionada y la sanción; esto es, el vínculo es totalmente arbitrario e impuesto por 
una persona con autoridad. 
 
Estas sanciones, obviamente están asociadas con el fomento de una moral 
heterónoma en el niño. En cambio las sanciones por reciprocidad, son aquellas 
que están directamente relacionadas con el acto a sancionar y su efecto es ayudar 
a construir reglas de conducta mediante la coordinación de puntos de vista 
(finalmente esta coordinación, es la fuente de la autonomía tanto moral como 
intelectual). Las sanciones de este tipo están basadas en la "regla de oro" (no 
hagas a otro lo que no quieras que te sea hecho) y deben ser utilizadas sólo en 




Finalmente, respecto a la formación docente es importante también ser 
congruente con la posición constructivista, esto es, permitiendo que el maestro 
llegue a asumir estos nuevos roles y a considerar los cambios en sus prácticas 
educativas (en la enseñanza, la interacción con los estudiantes, etc.) por 
convicción autoconstruida (no por simple información sobre las ventajas de esta 
nueva forma de enseñar, aunque en el fondo no crean en ellas...) luego de la 
realización de experiencias concretas e incluso dando oportunidad a que su 
práctica docente y los planes de estudio se vean enriquecidos por su propia 
creatividad y vigencias particulares. 
 
Bajo la denominación de constructivismo se agrupan diversas tendencias, 
escuelas psicológicas, modelos pedagógicos, corrientes y prácticas educativas. 
De forma general es una idea, un principio explicativo del proceso de formación y 
desarrollo del conocimiento humano, y de su aprendizaje. 
Este principio plantea que el conocimiento humano es un proceso dinámico, 
producto de la interacción entre el sujeto y su medio, a través del cual la 
información externa es interpretada por la mente que va construyendo 
progresivamente modelos explicativos cada vez más complejos y potentes que le 
permiten adaptarse al medio. 
 
El constructivismo como categoría incorporada con más o menos aceptación a las 
ciencias psicológicas y pedagógicas está condicionada socio históricamente. Su 
contenido se ha modificado, se ha enriquecido y ha reflejado los matices 
filosóficos, económicos, sociológicos, políticos y científicos de las ideas 
predominantes en un momento dado. A su vez, la forma de comprender el 
constructivismo ha tenido implicaciones importantes en el terreno de la práctica 
educativa y en la propia teoría pedagógica. 
 
El paradigma de constructivismo comienza a gestarse en la década del 20 del 





1. Ideas centrales de la teoría de Piaget:  
 
El conocimiento humano es una forma específica, muy activa de adaptación 
biológica de un organismo vivo complejo a un medio ambiente complejo. 
Esta adaptación es interactiva, es decir, el conocimiento humano surge en la 
relación del sujeto con su medio. 
Para comprender esta relación de un sistema vivo, con su ambiente la noción 
fundamental es la de equilibrio: en un medio altamente cambiante para que un 
organismo permanezca estable y no desaparezca debe producir modificaciones 
tanto en su conducta (adaptación), como de su estructura interna (organización). 
El organismo cognitivo que Piaget postula, selecciona e interpreta activamente la 
información procedente del medio para construir su propio conocimiento en vez de 
copiar pasivamente la información tal y como se presenta ante sus sentidos. Todo 
conocimiento es, por tanto, una construcción activa de estructuras y operaciones 
mentales internas por parte del sujeto. 
Los mecanismos de este proceso de adaptación - construcción del conocimiento 
son dos aspectos simultáneos, opuestos y complementarios, la asimilación y la 
acomodación. La asimilación se refiere al proceso de adaptar los estímulos 
externos a las propias estructuras mentales internas, ya formadas. Mientras que la 
acomodación hace referencia al proceso de adaptar esas estructuras mentales a 
la estructura de esos estímulos. 
La vía para esta construcción del conocimiento va a partir de las acciones 
externas con objetos que ejecuta el niño, por un proceso de internalización, a 
transformarse paulatinamente en estructuras intelectuales internas, ideales. Esta 
internalización es el proceso de desarrollo intelectual del sujeto que tiene tres 
grandes períodos: la inteligencia sensorio - motriz, el de preparación y realización 
de operaciones concretas y finalmente el del pensamiento lógico formal. 
El desarrollo intelectual es la premisa y origen de toda la personalidad, o lo que es 
lo mismo, a partir del desarrollo del pensamiento se produce el desarrollo moral, 
afectivo del niño. 
 
2. Aportes de Jean Piaget: 
La importancia que confiere al carácter activo del sujeto en la obtención de su 
conocimiento y en su desarrollo creativo. 
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El papel de los conocimientos previos del sujeto en toda nueva adquisición de los 
mismos y en la configuración de sus competencias creativas. 
El proceso de interiorización como vía para el desarrollo de la creatividad. 
El reconocimiento del papel de lo biológico en el desarrollo psicológico. 
El método de estudio del pensamiento y las tareas experimentales que utiliza para 
estudiarlo. 
Limitaciones: 
El espontaneásemos del desarrollo psíquico, intelectual, en la construcción del 
conocimiento, es decir, el desarrollo tiene su propio auto movimiento, es interno, 
individual, en la relación directa con los objetos y el medio social como fondo 
solamente. 
La subvaloración del rol de lo social en el desarrollo psíquico. 
El intelectualismo en la compresión de lo psicológico en el ser humano. 
Aunque Piaget no le confiere un papel esencial a la educación en el proceso de 
construcción del conocimiento y en el desarrollo intelectual humano, su teoría ha 
tenido una amplia repercusión en las concepciones pedagógicas modernas. 
Una de estas aplicaciones, es la llamada Pedagogía Operatoria, nacida en 
Europa, donde la enseñanza favorecedora del desarrollo intelectual debe partir del 
conocimiento de los niños. 
El aprendizaje se concibe como la construcción de estructuras mentales por parte 
del sujeto. La enseñanza debe ayudar a esto y, además, debe propiciar el 
desarrollo de la lógica infantil, estimular el descubrimiento personal del 
conocimiento, evitar la transmisión estereotipada, proponer situaciones 
desafiantes, contradicciones que estimulen al estudiante a buscar soluciones. 
En estas aplicaciones el maestro tiene la función de orientador, facilitador del 
aprendizaje, pues a partir del conocimiento de las características intelectuales del 
niño en cada período debe crear las condiciones óptimas para que se produzcan 
las interacciones constructivas entre el estudiante y el objeto de conocimiento, 
para que comprenda que puede obtener dicho conocimiento por sí mismo, 
observando, experimentando, combinando sus razonamientos. 
 
3. Reflexiones de Piaget: 
 «Cuando enseñas alguna cosa a un niño, le tomas por siempre la oportunidad 
de descubrirlo por él mismo.» 
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 «Lo que vemos cambia lo que sabemos. Lo que conocemos cambia lo que 
vemos.» 
 «Comprender es inventar.» 
 «El objetivo principal de la educación en las escuelas tendría que ser la 
creación de hombres y mujeres que sean capaces de hacer cosas nuevas, y no 
de repetir lo que otras generaciones han hecho.» 
 «El segundo objetivo de la educación es el de formar mentes que sean críticas, 
que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece.» 
 «La inteligencia es el que utilizas cuando no sabes qué hacer.» 
 «Si quieres ser creativo, mantente en parte como un niño, con la creatividad y la 
inventiva que les caracteriza antes de ser deformados por la sociedad adulta.» 
 «No podría pensar sin escribir.» 
 «Si un individuo es pasivo intelectualmente, no conseguirá ser libre 
moralmente.» 
 «La educación para la mayoría de la gente, significa probar que el niño se 
parezca al típico adulto de su sociedad. Pero para mí la educación quiere decir 
hacer creadores, inventores, innovadores y no conformistas.» 
 «El conocimiento científico está en constante evolución.» 
 «Es con los niños con quien tenemos la mejor oportunidad de estudiar el 
desarrollo del conocimiento lógico, matemático y físico.» 
 «El gran peligro de hoy en día son los lemas, las opiniones colectivas, las 
tendencias.» 
 «Tenemos que ser capaces de oponernos de forma individual, para criticar y 
para distinguir lo que está bien de lo que no lo está» 
 
2.2.3 IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN LA EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
 
Es importante trabajar la producción de textos con los niños de educación 
primaria, porque mediante este logro de aprendizaje (competencia) los niños y 
niñas van a realizar una serie de actividades en las que van a poner en juego la 
competencia lingüística, habilidades intelectuales, inteligencia y creatividad que 
poseen para comunicarse con los demás, ya que la escritura no es solo un 
sistema de representación sino que es un vehículo de comunicación en cuanto 
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cumple una función social muy importante. Producir un texto es un proceso 
dinámico de construcción cognitiva y psicomotora ligado a la necesidad de actuar, 
en el cual interviene también la afectividad y las relaciones sociales. Producir un 
texto, es un proceso complejo que involucra en el nivel más elemental, el 
conocimiento de las convenciones alfabéticas y ortográficas que gobiernan el 
sistema de escritura, esto implica la coordinación de un tema, su desarrollo, 
presentación, selección de palabras para referirse a algo , el orden etc. Producir 
un texto, es escribir de verdad desde el inicio, textos auténticos, textos 
funcionales, en situaciones reales de uso. Producir un texto, es poseer el poder de 
convocar a diversas personas a través por ejemplo, a asistir a un evento a través 
de un afiche, obtener un permiso para algo a través de una solicitud, etc. 
 
Tolchinski dice: " Escribir, tal como pretendemos que los niños escriban (con la 
búsqueda de calidad y variedad) es difícil pero puede aprenderse, enseñarse y 
disfrutarse". Lo más importante es que aunque nos parezca muy difícil debemos 
estimular al niño desde el pre-escolar a que avancen en su formación como 
productores de textos. Lo que ha fallado para la iniciación de este propósito es un 
conocimiento del proceso de lecto-escritura y una adecuada planeación de las 
actividades del aula que estimulen dicho proceso, haciendo uso de la cotidianidad 
y el contexto de los niños, proponiendo actividades motivantes, creativas que les 
permitan construir significativamente el conocimiento. Como expresa Jolibert: “El 
escrito solo cobra significado en el texto auténtico y completo usado en 
situaciones de la vida cotidiana” 
 
La planificación de las actividades es un aspecto muy importante a la hora de 
producir textos ya que niño debe tener clara las conceptualizaciones frente a la 
escritura, que procesos se pretenden favorecer, analizar las actividades 
elaboradas y si se orientan al aspecto que se ha de trabajar, combinar las 
actividades realizándolas individualmente, en equipo, grupales para facilitar los 
diversos procesos. 
 
Es imprescindible la creatividad del maestro, ya que posibilita que las actividades 
sean amenas, variadas y adecuadas favoreciendo o atendiendo sus intereses, 
necesidades, planteamientos y soluciones. La producción de textos puede hacerse 
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en forma verbal o por escrito, lo más importante es tener claro que producir es 
"organizar información a partir de una necesidad, con un propósito." 
 
Como docentes debemos cuestionarnos sobre si la carencia de producción en 
nuestros alumnos se debe a que las situaciones en las que los ponemos a 
producir esta dentro de su contexto, es decir se acerca a su realidad o es que 
nuestros alumnos manejan un vocabulario tan escaso que se les dificulta expresar 
todo aquello que ellos querrían. Necesitamos en primer lugar brindarle confianza 
al alumno para que exprese sin temor a equivocarse todo lo que quieren producir. 
También es importante comprender que es todo un proceso que se va generando 
de forma natural y paulatina. 
 
Recopilar y anillar las producciones de los niños con sus respectivos nombres y 
colocarlos en la biblioteca de aula, eleva la autoestima de los niños y es estímulo 
eficaz que favorece las subsiguientes producciones, por que cada niño (a) se va a 
sentir motivado a mejorar su producción. 
 
Esta en nosotros como maestros hacer cambiar la concepción que los alumnos 
tienen sobre la producción de textos, debemos buscar estrategias y ver 
metodologías adecuadas para que los alumnos logren hacerlo de una manera 
agradable para ellos. Como padres de familia, tenemos que motivar a nuestros 
hijos inculcándoles la creatividad desde pequeños, dejándolos que por sí solos 
den respuesta a diversos conflictos que los hagan buscar soluciones creativas y 
originales. 
  
Para finalizar sería conveniente hacer hincapié en la aplicación y desarrollo del 
pensamiento creativo para la producción de textos en las escuelas primarias. Si se 
enseña desde un principio a los alumnos  a elaborar textos por medio de una 
metodología propia, que ellos mismos realicen y construyan estaríamos logrando 
poco a poco el que los niños sientan una empatía hacia la escritura, y le 
encuentren la aplicación en su vida diaria.  
 
El objetivo de la clase en el grupo de 3° grado es producir  textos autónomamente, 
además de  desarrollar en ellos su PENSAMIENTO CREATIVO, el cuál favorecerá 
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para que sean hábiles y formen nuevas ideas sobre cómo producir textos, según 
sea su necesidad. 
 
Para fomentar la originalidad en los textos se decidió desarrollar la creatividad en 
los alumnos, Gallegos (2001), la define como el proceso o juego mental, que 
permite generar ideas ilimitadamente; pero al implementar la creatividad también 
se pone en juego la innovación, que es la aplicación de dichas ideas con el 
propósito de alcanzar los objetivos de una persona. 
 
Como todo proceso la producción de textos tiene una metodología o bien serie de 
pasos para lograr productos de calidad, es importante seguirlos para que nuestros 
escritos sean cada vez mejor y cuidemos aspectos como la ortografía, coherencia, 
sintaxis y cohesión. 
 
La producción de un texto constituye un aprendizaje complejo que debe 
respetarse porque implica tomar decisiones, afrontar problemas, evaluar y 
corregir. 
 
La producción de textos ha sido y es actualmente una exigencia dentro de la 
educación básica, pues desde los primeros años de primaria se pide a los 
alumnos que realicen escritos referentes a algún tema en específico, sin embargo 
existe una problemática en esto, se trata de que los alumnos escriben, pero sin 
saber por qué ni para qué, simplemente hacen textos llenos de palabras que 
completen el máximo de hojas que les pidieron sus profesores, además que no le 
dan seguimiento a eso que escriben, dejándolo de lado al finalizarlo. 
 
Se necesita desde un principio, guiar a los alumnos a descubrir la finalidad de la 
escritura, para que así encuentren una explicación a lo que realizan y traten de 
hacerlo de la manera correcta. 
 
La formación de niños capaces de producir textos es un propósito de la Reforma 
Integral de la Educación Básica 2011, la cual nos menciona que en sexto grado se 
pretende desarrollar habilidades para producir textos creativos y de interés del 
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propio alumno, en los cuales exprese lo que siente y piensa, construya fantasías y 
realidades a partir de modelos literarios. 
 
1. Programas creativos  
 Un programa es considerado creativo cuando sus contenidos, propósitos, medios 
y regulación se orientan a potenciar algunos de sus atributos, donde se toma en 
cuenta la diversidad y la pluralidad. Las mismas van encaminadas a propiciar la 
espontaneidad, la sensibilización a los problemas, a las divergencias, a las 
actitudes creativas. Considerando las actividades dentro y fuera del aula. Los 
mismos se fundamentan en basamentos teóricos y llevan implícitas la acción, o 
sea, añaden al diseño su realización.    
  Es por ello que De la Torre (1997), lo conceptualiza como:  
Un programa es como un proyecto que expone el conjunto de actuaciones que se 
desean emprender para alcanzar unos determinados objetivos; un planteamiento 
diseñado para su realización o desarrollo con miras a alcanzar mejor 
determinados objetivos. Viene a ser como un instrumento organizativo y didáctico 
que regula las actividades del profesor y los alumnos. (p.47)      
 
2. Características de los programas creativos 
 De igual modo, De la Torre (1997), señala cuatro componentes básicos: los 
propósitos, los contenidos, los medios y la regulación. Al hacer mención de los 
propósitos se establece la relación existente entre lo planificado y los objetivos. 
Estos convienen estar revestidos de 
Estimulación sensorial ya que la creatividad comienza siendo percepción desde un 
nivel de expresividad espontánea hasta el germinal o emergente. La sensibilidad 
sensorio-perceptiva, la ejercitación en la concentración, la espontaneidad, la 
desinhibición son la mejor plataforma para la creatividad adulta.   
 Otro elemento importante es la adquisición de destrezas o habilidades que 
capaciten a la persona a la solución de problemas de la vida cotidiana, 
relacionadas con el propio trabajo habitual. También se  desarrollan procesos e 
ideación, búsqueda, indagación, toma de decisión que lo ayudarán a la 
consecución de estrategias procesuales, promoviendo así la aplicación del 
pensamiento divergente fortaleciendo la fluidez, flexibilidad, originalidad, inventiva, 
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entre otros, creando así actitudes positivas como la tolerancia, la disposición al 
cambio, la curiosidad.  
 
3. Los contenidos  
 Cualquier materia curricular, o actividad humana puede ser objeto de planificación  
creativa, es por ello que se consideran los contenidos curriculares en donde 
cualquier materia puede plantearse atendiendo a los objetivos y a l modo en que 
se desarrollan, ejemplo de ello  es el programa de creatividad de Williams. Los 
contenidos de tipo expresivo o de ejercitación exigen del sujeto una respuesta 
activa, espontánea, transformadora del material cuando éste existe (artístico, 
manual). Igualmente se considera los contenidos curriculares estandarizados en 
los cuales se organizan una serie de actividades generalmente grupales y 
extraescolares. 
 
4. Los medios 
  Tiene como fin llevar a la práctica lo planificado, influyendo decisivamente en el 
grado de eficacia alcanzado, en el mismo intervienen recursos humanos, formales 
y funcionales, técnicos y materiales. Las personas encargadas de la ejecución del 
mismo deben tener apertura a nuevas propuestas, dejando amplio margen a la 
iniciativa. Adecuan el programa al contexto y tienen en cuenta la información 
procedente del desarrollo. Así mismo los elementos espacios temporales deben 
adaptarse a las características y circunstancias de los sujetos en un margen de 
flexibilidad a las múltiples funciones o usos del material.  
 
5. La regulación  
 Su finalidad es sistematizar y dinamizar el proceso para saber si se van 
alcanzando los objetivos propuestos. Para ello se considera que en la actividad 
creativa no se pueden utilizar valoraciones rígidas, formalistas centradas en los 
resultados. Evaluar también el procedimiento utilizado. De igual manera no se 
utiliza mecanismos sancionadores o calificador. Su función es informar sobre el 
proceso, de forma que el sujeto lo vea como un reto su progreso. De este modo la 
acción hétero evaluadora se complementa con la autorreguladora.  
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 Similarmente, la evaluación creativa atiende al progreso de las operaciones 
mentales superiores como la asociación, transferencia, síntesis, interpretación. 
Atiende las actitudes al cambio, a la autoconfianza, a la libre ideación, a la 
inventiva. Estima el valor global de las personas y el desarrollo de sus 
capacidades por encima del resultado.   
 
 El citado autor (1997), también menciona que un tipo de programa son los que 
tienen como sobre la base del componente curricular. 
 
6. Programas de contenido curricular 
  
 El contenido del currículum no se altera, sino que se orienta hacia metas 
repotenciación creativa, pasando dicha información de ser objetivo final en un 
programa tradicional a medio en uno creativo. La clave radica, en la 
intencionalidad del programador, en los objetivos que se propongan. Así mismo, el 
programa de creatividad total presenta abundantes sugerencias para que cada 
profesor diseñe el programa en cada materia del currículum: matemáticas, 
sociales, expresión dramática, música y danza, arte, lenguaje, entre otras.  
 
 El énfasis radica en que la esencia de lo creativo no viene del contenido en sí, 
sino, de los objetivos y las estrategias metodológicas utilizadas.  A estas 
realizaciones de carácter general han de sumarse las referidas a ámbitos 
concretos. Tal como lo refiere el programa de creatividad total de Williams (1972), 
la propuesta de Poole (1980), y de Marbach (1982), que parten del enfoque 
curricular en torno a la creatividad en los niveles preescolar y primeros grados.  
 
                    
2.2.4 APORTES DE ESTUDIOSOS E INVESTIGADORES   SOBRE LA CRETIVIDAD. 
 
Revisando los principales teóricos que investigaron este concepto, encontramos a: 
Mednick ,en la teoría asociacionista,  (1962), nos dice que el proceso creativo es 
visto como una asociación de elementos, los cuales reúnen ciertos requisitos, o 
que presentan alguna utilidad. Para el estudio de esta teoría, cuanto más distantes 
sean los elementos que conforman esta asociación, más creativo será 
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considerado su producto. Mednick (1968) elabora una prueba de creatividad 
llamada "Remote association test". Leboutet (citado en Sabag, 1989 P. 33.).  
 
La teoría de la Gestalt la define como el: " factor que encierra la reorganización o 
la redefinición del 'todo' estructurado, combinando flexibilidad, análisis, síntesis, 
aun cuando otras condiciones estarían ligadas al grado de complejidad o de 
enlace de las estructuras conceptuales que el individuo es capaz de realizar".  
 
Novaes (Novaes,1973 P.14). Presenta la aplicación de la teoría de la Gestalt a la 
creatividad. Fromm (1959) remarcan los factores sociales de la creatividad. Para 
las teorías Psicoanalíticas debe destacarse el papel predominante que adquieren 
la motivación, las necesidades, las pulsiones y los instintos en el estudio del 
pensamiento. Para Freud, el pensamiento creativo se encuentra asociado con el 
inconsciente, asumiendo que la actividad creativa se concentra en los procesos 
preconscientes.  
 
Csikszenmihalyi (Csikszenmihalyi,1996)  manifiesta lo difícil que es definir una 
personalidad creativa de carácter general y universal. Sin embargo, a pesar de 
que se anima a definir diez rasgos característicos de las personas creativas, deja 
en claro que éstos difícilmente se encuentran reunidos en una sola persona. Este 
autor señala: "Si tuviera que expresar con una sola palabra lo que hace sus 
personalidades diferentes de las demás, esa palabra sería complejidad. Con esto 
quiero decir que muestran tendencias de pensamiento y actuación que en la 
mayoría de las personas no se dan juntas. Contienen extremos contradictorios: en 
vez de ser 'individuos', cada uno de ellos es una 'multitud'". (Csikszenmihalyi,1996 
p. 79).  
Lo anterior nos sirve para reflexionar acerca de la manera como la educación 
podría contribuir al desarrollo de una personalidad creativa, aunque para ello 
deberíamos incluir también otros factores, entre los que se encuentran los 
obstáculos y bloqueos que impiden su desarrollo. En  ellos tenemos las   
características de  los enfoques de creatividad, como el  enfoque "Tradicional" el 
protagonista principal es el profesor, y el papel del alumno es recibir de manera 
pasiva la información transmitida por parte del maestro. Dicha información sólo 
debe aprenderse de memoria, no puede ser cuestionada ni criticada por parte de 
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los estudiantes. El profesor es el único que decide lo que debe hacerse y es el 
único que "sabe" lo que está bien o mal hecho.  
 
En el enfoque "Montessori" el alumno tiene la oportunidad de elegir libremente 
aquella actividad educativa que quiera realizar, respetándose de esta manera las 
necesidades, intereses e iniciativas de los educandos. Sin embargo existen ciertas 
limitaciones con respecto al uso de los materiales propios de este método 
educativo. Este método se caracteriza por individualizar la enseñanza, por lo que 
es una educación centrada en el individuo.  
 
El enfoque "Freinet" se caracteriza por el trabajo grupal, donde el alumno(a) juega 
un papel activo muy importante, siendo él o ella el principal protagonista del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Además de fomentar la colaboración, se 
impulsa el pensamiento crítico y la creatividad. En este enfoque se proporcionan 
experiencias de aprendizaje dentro y fuera del aula, en donde los alumnos pueden 
expresarse libremente y tomar decisiones de acuerdo a sus intereses y 
necesidades. (Freinet,1985).  
 
Para Freud es necesaria una ruptura con la realidad,  la creatividad se origina del 
conflicto  entre tensión de los procesos de la realidad y los inconscientes , los 
componentes de la creatividad están dados por seis recursos básicos que extraen 
de la revisión de los enfoques analizados , estos son; inteligencia, conocimiento, 
estilos intelectuales, personalidad, motivación y contexto ambiental.  
 
A. González (2006) plantea que “la creatividad es la potencialidad transformativa 
de la persona basada en un modo de funcionamiento integrado de recursos 
cognitivos y afectivos caracterizados  por la generación, la expansión, la 
flexibilidad y la autonomía. Como la propia autora señala el sujeto de la 
potencialidad creativa es la persona, es decir,  que no obstante otorgarle  a los 
recursos cognitivos precedencia con respecto a la motivación intrínseca procesal, 
términos que ella utiliza en su enfoque de  pensamiento reflexivo y creatividad,  
para lograr efectividad en los resultados sí concibe  la creatividad como un 
proceso que realiza integralmente la persona 
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M. Martínez Llantada  (2006) en su análisis científico plantea que “la actividad 
creadora se forma en un nivel más alto de conocimientos y/o un nuevo modo de 
acción. La actividad creadora es una relación compleja del hombre con la realidad 
en que se integran los procesos intelectual, volitivo y emocional” y sigue diciendo    
“... La actividad creadora permite resolver los problemas que se presentan y como 
proceso participa en él todas las fuerzas del hombre para producir valores 
materiales y espirituales cualitativamente nuevos.” 
 
Se reitera desde esta posición que la creatividad la promueve el hombre y no 
alguno de sus aspectos o dimensiones. 
 
La creatividad es la expresión particular de la intencionalidad del sujeto apelando a 
sus contenidos y a sus recursos para desplegar un proceso creativo. Este no se 
produce en forma espontánea sólo porque existan determinadas estructuras y 
procesos de la personalidad, es necesario que el sujeto como ente activo, 
disponga de ellos. En el despliegue del proceso creativo se expresa el vínculo de 
lo cognitivo y lo afectivo como forma de la regulación del comportamiento; en su 
manifestación se constata la presencia de importantes indicadores funcionales de 
la personalidad como son la elaboración altamente personal, la flexibilidad y la 
proyección futura , la creatividad es expresión de configuraciones persono lógicas 
específicas que constituyen variadas formas de manifestación sistémica y 
dinámica de los elementos estructurales y funcionales de la personalidad que 
intervienen en el comportamiento creativo: las configuraciones creativas 
 
Para nosotros se constituye en un principio metodológico el “Asegurar una 
integración compensada entre factores psicológicos, pedagógicos, sociales y 
ambientales”  , es decir que para el desarrollo de la inteligencia, la creatividad y el 
talento es necesario orientar y estimular no sólo el desarrollo intelectual sino 
también  las diferentes estructuras y recursos de la personalidad, su 
funcionamiento, aunque por supuesto en ello enfaticemos intencionalmente en 
aquellos  que favorezcan procesos flexibles, abiertos , novedosos. 
 
Wallace en 1926-1930, quien abordó la creatividad aplicada a las actividades 
comerciales, y estableció cuatro fases del proceso cognitivo que le involucra, 
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siendo estos: preparación, incubación, iluminación y verificación. Paralelamente, 
demostró en uno de sus estudios, que las vendedoras de una empresa 
clasificadas en el tercio superior de las ventas, obtuvieron una calificación alta en 
las pruebas de habilidad creadora de la mente, que aquellas que no se 
consideraban buenas vendedoras. 
 
 Patrick (1935, 1937, 1938 y 1941). Demostró que los pasos propuestos por 
Wallace, no requieren de un orden específico, es decir, pueden surgir en diferente 
secuencia. 
 
Lownfield, se centró en investigaciones que implican actividades pictórico-
plásticas, para lo cual retomó las categorías de Guilford y propone cuatro tipos de 
factores: 1) sensibilidad para los problemas, 2) variabilidad, 3) movilidad y 4) 
originalidad, así como cuatro capacidades personales: 1) redefinición de los 
problemas, 2) análisis, 3) síntesis y 4) coherencia de la organización. Menciona 
que los niños creativos son más adaptables, asimismo, cambian constantemente 
los materiales con los que realizan una tarea. 
 
Flanagan en 1958, utilizaba los términos de genialidad o inventiva para señalar la 

















CAPÍTULO III: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS Y 
DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 
3.1 Análisis e interpretación de los datos: 
 
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de los 
instrumentos del Pre y Post Test al Grupo Control y Experimental 
respectivamente. 
La presentación de los resultados se hace a través de cuadros en función del test 
del desarrollo del pensamiento divergente de la creatividad de Guilford  para la  
producción de cuentos, se aplico el instrumento a 28 niños de cada sección  y 
también mediante cuadros estadísticos (por niveles y luego general), que a 
continuación se detallan con sus respectivos análisis e interpretación en el 
siguiente orden: 
 
1. Pre test para el Grupo Control 
2. Pre test para el Grupo Experimental. 
3. Post test para el Grupo Control. 




 Evaluar a través de un pre  test y post test la  producción de cuentos en los niños 









3,2 Tabulación de respuestas 
PRE TEST 
 
PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
I. FLUIDEZ 
 Bueno  Regular Bajo 
Bueno  Regular Bajo 
A) Fluidez verbal 
1.Escribe el mayor 
número de palabras 













2 Escribe el mayor 
número de palabras 















B) Fluidez de ideas  
1. Escribe una lista de 














C) Fluidez de 
asociación  
1. Relaciona las palabras 














2. Completa las 














D) Fluidez de expresión 
1. Organiza frases de 
cuatro palabras que  
comiencen con las 











II. FLEXIBILIDAD  














III. ORIGINALIDAD  
Observa los siguientes 
dibujos y responde, si 
tuvieras que inventar un 
















Observa y crea 


















Fuente: Pre test aplicado a los estudiantes de tercer grado 
 
 
Aplicado el pre test, en el grupo experimental y el grupo de control  nos dan como 
resultados  que  la  fluidez verbal, fluidez de ideas, fluidez de asociación, flexibilidad, 
originalidad, sensibilidad ante los problemas, oscilan entre regular y bajo 
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POST  TEST 
POST  TEST GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
I. FLUIDEZ 
 
Bueno  Regular Bajo Bueno  Regular Bajo 
B) Fluidez verbal 
1.Escribe el mayor número de palabras 












2 Escribe el mayor número de palabras 














B) Fluidez de ideas  
1. Escribe una lista de usos que puede tener 












C) Fluidez de asociación  



























D) Fluidez de expresión 
1. Organiza frases de cuatro palabras que  












II. FLEXIBILIDAD  












III. ORIGINALIDAD  
 Observa los siguientes dibujos y 
responde, si tuvieras que inventar 













IV. SENSIBILIDAD ANTE LOS 
PROBLEMAS. 
 Observa y crea preguntas 













Fuente: Post test aplicado a los estudiantes de tercer grado 
 
Aplicado el post  test, en el grupo experimental nos dan como resultados  que  la  fluidez 
verbal, fluidez de ideas, fluidez de asociación, flexibilidad, originalidad, sensibilidad ante 
los problemas es bueno, y el grupo de control  con relación a la  fluidez verbal, fluidez de 
ideas, fluidez de asociación, flexibilidad, originalidad, sensibilidad ante los problemas, es 




CUADRO  Nº 1 
 
Resultados obtenidos en el Pre – Test Grupo control y experimental 
Nivel de logro del criterio: Fluidez verbal. 
 
Escribe  el mayor  número de palabras  que empiecen con “s”  
CALIFICACIÓN GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
BUENO 2 7.1% 4 14.3 
REGULAR 14 50% 14 60.7 
BAJO 12 42.9% 10 25 
TOTAL 28 100% 28 100% 
      Fuente: Pre Test  
Interpretación:  
El 50 %de los alumnos del grupo experimental contestaron en forma regular y el 42.9 % 
contestaron en forma deficiente  la  pregunta  planteada, lo cual equivale  a la mayoría y 
lo mismo sucedió con el grupo control que contestaron en forma regular 60.7 %y en 
forma deficiente el 60.7% la  pregunta  planteada, lo cual equivale  a la mayoría 
 
CUADRO  Nº 2 
 
 
Resultados obtenidos en el Post – Test .Grupo control y experimental 
Nivel de logro del criterio: Fluidez verbal 
 
Escribe  el mayor  número de palabras  que empiecen con “s”  
CALIFICACIÓN GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
BUENO 19 67.85% 5 17.85% 
REGULAR 9 32.14% 17 60.71% 
BAJO   6 21.42% 
TOTAL 28 100% 28 100% 
       Fuente: Post  Test  
Interpretación: El Nivel de logro del criterio: Fluidez verbal, el grupo experimental es  un 




CUADRO  Nº 3 
Resultados obtenidos en el Pre – Test. Grupo control y experimental 
Nivel de logro del criterio: Fluidez verbal 
.Escribe  el mayor  número  de  palabras que  terminen con “r” 
CALIFICACIÓN GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
BUENO 6 1.42% 5 17.85% 
REGULAR 9 32.14% 16 57.14% 
BAJO 13 46.42% 7 25% 
TOTAL 28 100% 28 100% 
      Fuente: Pre Test  
Interpretación: El Nivel de logro del criterio: Fluidez verbal, el  grupo experimental en un 





.CUADRO  Nº 4 
Resultados obtenidos en el Post – Test .Grupo control y experimental 
Nivel de logro del criterio: Fluidez verbal 
Escribe  el mayor  número  de  palabras que  terminen con “r” 
CALIFICACIÓN GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
BUENO 18 64.28% 6 1.42% 
REGULAR 9 32.14% 16 57.14% 
BAJO 1 .57% 6 1.42% 
TOTAL 28 100% 28 100% 
Fuente: Post  Test  
Interpretación: De los Resultados obtenidos en el. Grupo experimental  el Nivel de logro 







CUADRO  Nº 5 
 
Resultados obtenidos en el Pre – Test .Grupo control y experimental .Nivel de logro 
del criterio: FLUIDEZ  DE IDEAS 
Escribe  una lista de usos que  puede tener un ladrillo. 
CALIFICACIÓN GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
BUENO 4 14.28% 6 1.42% 
REGULAR 14 50% 16 57.14% 
BAJO 10 35.71% 10 3.57% 
TOTAL 28 100% 28 100% 
Fuente: Pre Test  
Interpretación: De los resultados obtenidos en el grupo experimental  el nivel de logro 




CUADRO  Nº 6 
 
Resultados obtenidos en el Post – Test .Grupo control y experimental .Nivel de 
logro del criterio: FLUIDEZ  DE IDEAS 
Escribe  una lista de usos que  puede tener un ladrillo. 
CALIFICACIÓN GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
BUENO 20 71.42% 6 21.4% 
REGULAR 8 28.57% 15 53.57% 
BAJO   7 25% 
TOTAL 28 100% 28 100% 
Fuente: Post  Test  
 
Interpretación: De los resultados obtenidos en el grupo experimental  el nivel de logro 






CUADRO  Nº 7 
Resultados obtenidos en el Pre – Test .Grupo control y experimental .Nivel de logro 
del criterio: FLUIDEZ DE ASOCIACIÓN ( ítem 1) 
Relaciona las palabras  sinónimos de ambas columnas. 
CALIFICACIÓN GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
BUENO 9 32.14% 5 17.85% 
REGULAR 7 25% 16 57.14% 
BAJO 12 42.85% 7 25% 
TOTAL 28 100% 28 100% 
Fuente: Pre Test  
Interpretación: De los resultados obtenidos en el grupo experimental  el nivel de logro 






CUADRO  Nº 8 
Resultados obtenidos en el Post – Test .Grupo control y experimental .Nivel de 
logro del criterio: FLUIDEZ DE ASOCIACIÓN ( ítem 1) 
 
Relaciona las palabras  sinónimas de ambas columnas. 
CALIFICACIÓN GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
BUENO 17 60.71% 6 21.42% 
REGULAR 8 28.57% 16 57.14% 
BAJO 3 10.71% 6 21.42% 
TOTAL 28 100% 28 100% 
Fuente: Post  Test  
 
Interpretación: De los resultados obtenidos en el grupo experimental  el nivel de logro 
del criterio: fluidez de asociación , en un 60.71% es bueno , y el grupo de control en  un 




CUADRO  Nº 9 
Resultados obtenidos en el Pre – Test .Grupo control y experimental .Nivel de logro 
del criterio: FLUIDEZ DE ASOCIACIÓN  
Completa las siguientes frases con adjetivos. 
CALIFICACIÓN GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
BUENO 5 17.85% 6 21.42% 
REGULAR 15 53.57% 13 46.42% 
BAJO 8 2.57% 9 32.14% 
TOTAL 28 100% 28 100% 
Fuente: Pre Test  
 
Interpretación: Los resultados obtenidos en el  grupo experimental , el nivel de logro del 
criterio: fluidez de asociación  es regular en un 53.57%  , y en el grupo de control en un 




CUADRO  Nº 10 
Resultados obtenidos en el Post – Test .Grupo control y experimental .Nivel de 
logro del criterio: FLUIDEZ DE ASOCIACIÓN  
Completa las siguientes frases con adjetivos. 
CALIFICACIÓN GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
BUENO 17 60.71% 7 25% 
REGULAR 8 28.57% 12 42.85% 
BAJO 3 10.71% 9 32.14% 
TOTAL 28 100% 28 100% 
Fuente: Post Test  
 
Interpretación: Los resultados obtenidos en el post – test .grupo control  es de un 
42.85% que es regular y el grupo experimental el nivel de logro del criterio: fluidez de 






CUADRO  Nº 11 
Resultados obtenidos en el Pre – Test .Grupo control y experimental 
Nivel de logro del criterio: FLUIDEZ  DE EXPRESIÓN 
Organiza frases de 4 palabras que comiencen con las siguientes letras  “P”, “C” “O” y “L”. 
CALIFICACIÓN GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
BUENO     
REGULAR 14 50% 12 42.85% 
BAJO 14 50% 16 57.14% 
TOTAL 28 100% 28 100% 
Fuente: Pre Test  
 
Interpretación: Los resultados obtenidos en el pre – test .grupo control, es bajo en un  
57.14% y el grupo experimental el nivel de logro del criterio: fluidez  de expresión, es 




CUADRO  Nº 12 
Resultados obtenidos en el Post – Test .Grupo control y experimental 
Nivel de logro del criterio: FLUIDEZ  DE EXPRESIÓN 
 
Organiza frases de 4 palabras que comiencen con las siguientes letras  “P”, “C” “O” y “L”. 
CALIFICACIÓN GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
BUENO 19 67.85%   
REGULAR 5 17.85% 10 35.71% 
BAJO 3 10.71% 18 64.28% 
TOTAL 28 100% 28 100% 
Fuente: Post Test  
 
Interpretación: Los resultados obtenidos en grupo de control es un 64.28% , y el rupo 




CUADRO  Nº 13 
Resultados obtenidos en el Pre – Test .Grupo control y experimental 
Nivel de logro del criterio: FLEXIBILIDAD 
Completa la historia. 
CALIFICACIÓN GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
BUENO 2 7.14% 3 10.71% 
REGULAR 3 10.71% 2 7.14% 
BAJO 13 46.42% 13 46.42% 
TOTAL 28 100% 28 100% 
 Fuente: Pre Test   
 
Interpretación: El 46.42%  del grupo experimental es bajo y, el grupo de control en un 
46.42% es bajo 
 
 
CUADRO  Nº 14 
Resultados obtenidos en el Post – Test .Grupo control y experimental. 
Nivel de logro del criterio: FLEXIBILIDAD 
Completa la historia. 
CALIFICACIÓN GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
BUENO 18 64.28% 5 17.85% 
REGULAR 7 25% 11 39.28% 
BAJO 3 10.71% 12 42.85% 
TOTAL 28 100% 28 100% 
 Fuente: Post Test   
 
Interpretación: El 64.28%  el grupo experimental es  bueno y,  el grupo de control es un 






CUADRO  Nº 15 
Resultados obtenidos en el Pre – Test .Grupo control y experimental 
Nivel de logro del criterio: ORIGINALIDAD 
Observa los siguientes dibujos y responde, si tuvieras que inventar un cuento ¿Qué título 
le pondrías? 
CALIFICACIÓN GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
BUENO 4 14.28% 6 21.42% 
REGULAR 11 39.28% 13 46.42% 
BAJO 13 46.42% 9 32.14% 
TOTAL 28 100% 28 100% 
     Fuente: Pre Test  
Interpretación:  
En el grupo  experimental  es un 46.42% es bajo  y  en el grupo control  en un  46.42 %, 




CUADRO  Nº 16 
 
Resultados obtenidos en el Post – Test .Grupo control y experimental 
Nivel de logro del criterio: ORIGINALIDAD 
Observa los siguientes dibujos y responde, si tuvieras que inventar un cuento ¿Qué título 
le pondrías? 
CALIFICACIÓN GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
BUENO 19 67.85% 8 28.57% 
REGULAR 8 28.57% 13 46.42% 
BAJO 1 3.57% 7 25% 
TOTAL 28 100% 28 100% 
      Fuente: Post  Test  
 
Interpretación: E grupo experimental es un 67.85%  es bueno y el grupo de control es 
un 46.42%  es regular. 
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CUADRO  Nº 17 
Resultados obtenidos en el Pre – Test Grupo control y experimental 
Nivel de logro del criterio: SENSIBILIDAD ANTE LOS PROBLEMAS 
Observa y crea figuras referentes al dibujo anterior. 
CALIFICACIÓN GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
BUENO 6 21.42% 6 21.42% 
REGULAR 13 46.42% 16 57.14% 
BAJO 9 32.14% 6 21.42% 
TOTAL 28 100% 28 100% 
      Fuente: Pre Test  
Interpretación: El grupo experimental es  regular en un 46.42%, y el grupo de control  en 
u n57.14 % es regular 
 
 
CUADRO  Nº 18 
Resultados obtenidos en el Post– Test 
Grupo control y experimental 
Nivel de logro del criterio: SENSIBILIDAD ANTE LOS PROBLEMAS 
Observa y crea figuras referentes al dibujo anterior. 
CALIFICACIÓN GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
BUENO 16 57.14% 7 25% 
REGULAR 10 35.71% 15 53.57% 
BAJO 2 7.14% 6 21.42% 
TOTAL 28 100% 28 100% 
      Fuente: Post Test  
Interpretación: El Nivel de logro del criterio: sensibilidad ante los problemas, el grupo 







3.3.- DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROGRAMA DE CREATIVIDAD EN LA 
PRODUCCIÓN DE CUENTOS 
 
1. Denominación: Programa de creatividad para  la producción de cuentos en los niños 
del 3° grado de Educación  Primaria de la  I.E. Manuel Pardo  
 
2.- información general: 
Institución Educativa      : Manuel Pardo 
Aula                                : Tercer grado “C” 
Nivel                                : Primaria 
Responsable   :  Lic. Vanessa Barrantes Castañeda 
   
3.- Justificación:  
El presente programa se realiza porque se ha detectado que los estudiantes tienen 
problemas para producir cuentos evidenciando bajo nivel de creatividad en las 
sesiones de aprendizaje del Área de Comunicación. 
Así mismo consideramos que la investigación es importante porque persigue 
desarrollar la expresión escrita utilizando estrategias a través de creatividad en la 
producción de cuentos en los niños del 3° grado de Educación. Primaria. 
 
4.- Fundamentación teórica  del programa 
       La propuesta se fundamenta en: 
A.TEORÍA DE PIAGET. 
Quién considera que la Inteligencia es la adaptación, la interacción entre la 
influencia del entorno sobre el organismo y del organismo sobre el entorno. La 
influencia del organismo sobre el entorno es un proceso de asimilación en el que 
el organismo asume sus experiencias y las ordena en esquemas de ideas para su 
empleo futuro. La influencia del entorno en nuestro organismo: los estímulos 
ambientales modifican el ciclo asimilatorio. 
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El desarrollo de la inteligencia como desarrollo de una facultad capaz de obtener 
un equilibrio en un nivel creciente de complejidad. Y es esta forma de considerar 
las cosas la que acerca este concepto piagetiano de inteligencia al de creatividad.  
 
B.  TEORÍA DE GUILFORD. 
Parte de una clasificación de los procesos mentales, de sus contenidos y de los 
productos que con ellos se obtienen. 
Los procesos mentales, entendidos como actividades del intelecto (operaciones 
mentales), quedan clasificados en cognición, recuerdo, pensamiento divergente, 
pensamiento convergente y enjuiciamiento. 
Los contenidos mentales pueden tener aspecto figurativo, simbólico, semántico y 
comportamental (inteligencia social) 
Los productos mentales se dan en unidades, clases, relaciones, sistemas, 
transformaciones e implicaciones. 
Los factores operativos responden a determinadas capacidades que pueden 
desarrollarse a través del aprendizaje. 
En general, los test de inteligencia se limitan al pensamiento convergente: 
facultades de recordar y reconocer, pero no a las de descubrir y renovar. Así, 
Guilford (1956) idea un modelo basado en test divergentes de producto (DPI) , el 
cual intenta valorar facultades de pensamiento divergente como: 
- fluidez 
- flexibilidad: mezcla espontánea de clases de información, posibilidad de acceso 
adecuada al problema, acomodaría o adaptativa. 
- originalidad: respuestas extrañas, asociación remota, ingenio. 




5. Modelo teórico de la propuesta 
 
Programa de creatividad para la producción de cuentos en los niños 




















BASES TEÓRICAS SOBRE LA CREATIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN 
DE CUENTOS 
TEORÍA DEL 
DESARROLLO DE LA 
INTELIGENCIA DE  JEAN 
PIAGET 
TEORÍA  DE LA 



















TRABAJO EN EQUIPO 
DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LOS 
NIÑOS DURANTE SU PRODUCCIÓN DE CUENTOS  
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6.- Objetivo general 
 Desarrollar la creatividad  a través de un programa relacionado a la producción de 




 En primer lugar se aplicó los instrumentos de lista de cotejo (pre test ) al grupo 
control y experimental. 
 
 Se estructuró el programa haciendo selección adecuada de capacidades, 
estrategias didácticas, procedimientos y evaluación. 
 
 Posteriormente se ejecutó el programa  ( Asumimos el concepto de programa 
como un plan  de actividades a lograr y no como un plan de rediseño curricular ) 
 













5. Programa de creatividad para desarrollar la producción de cuentos en los niños del 3° grado de Educación Primaria del 
colegio “Manuel pardo” 
 






























Escribe   
diversos   tipos   
de    textos,   
adecuándose   
al destinatario y 






pertinente así  
como  algunos 
términos 
propios de  los  
campos del 
saber 







Lista de cotejo 
 





para pensar fichas, imágenes, 
goma Sensibilidad 
3. creo cuentos 
con mi ruleta 
binomio 
fantástico imágenes, ruletas Originalidad 
4. creamos 
cuentos con los 
dados mágicos 





































ACTIVIDAD Nº 1 
1.- Denominación  
Creamos cuento con carteles 
 




Expresa libremente sus ideas para la creación de cuentos. 
 
4.- Desarrollo 
Se entrega a los niños por grupos sobres de colores que contienen carteles 
con las palabras que forman campos semánticos, por ejemplo: globos, 
caramelos, payaso, Dalina, torta. Para que ellos adivinen cual es el campo 
semántico que lo describe, ellos descifraran la palabra oculta que es “fiesta”. 
Luego  responden  las siguientes preguntas:  
¿Cuál será  la palabra  oculta?  
¿Qué es  una fiesta?  
¿Qué se  necesita para ir  a una fiesta?  
¿En qué lugar  se podrá realizar?  
¿Cuánto  te gustaría  que  dure?  
 
La docente  anota  la respuesta  de manera  ordenada  teniendo  en cuenta 
El siguiente cuadro:  
¿Qué se necesita? ¿En qué lugar? ¿Cuánto dura? 
   
 
 Reciben de forma individual una ficha con el mismo cuadro anterior. 
 Los niños tendrán que llenarlo escogiendo una respuesta de cada 
columna. 
 Luego teniendo en cuenta sus elecciones los niños inician la creación de 
sus cuentos. Luego de 6 minutos la maestra muestra a los niños una 
determinada palabra en un cartel por ejemplo: Música, alegría, regalo, etc.  
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 De acuerdo al cartel presentado los niños tendrán que  ir  siguiendo la 
secuencia en la creación de su  cuento, luego le inventaran un título.  
 Se autoevalúan a través de una  ficha (A-1) 
 Reciben una ficha individual (A-2)  
 
 
ANEXO Nº 01 
 
 





















¿Cómo se llamó tu 
cuento? 
¿Te gustaron los 
cuentos de tus 
compañeros? 
¿Tuviste alguna 
dificultad durante la 








I.- Responde las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Quién es el personaje principal de tu cuento?  
     
…………………………………………………………………………………………..… 
 
2.- ¿Tu cuento tiene personajes secundarios? ¿Quiénes son?  
     
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………… 
3.- ¿En dónde se desarrolla tu cuento?   


























































































































ACTIVIDAD Nº 2 
 
1.- Denominación  
 
Creo cuentos con mis sombreros mágicos  
 
2.- Estrategia  
 
6 sombreros para pensar.  
 
3.- Objetivo  
 
Crear un cuento de acuerdo a los diferentes significados del sombrero 
  
4.- Desarrollo  
 
 Se entrega a cada grupo un rompecabezas y descubren el nombre de la 
estrategia que se va usar (sombrero).  
 Observamos un video de la canción 6 sombreros para pensar : 
https://www.youtube.com/watch?v=G1UhO1nDj8g 
 Luego entrega a cada grupo un determinado color de un sombrero (amarillo, 
rojo, verde, blanco, negro y azul) los cuales cada color refleja el pensamiento 
frente a un problema. 
 La maestra explica el significado de cada sombrero y se coloca un cartel en 
la pizarra: 
 
1. Sombrero Blanco: con este pensamiento debemos centrarnos en los 
datos disponibles. Ve la información que tenemos y aprender de ella. 
2. Sombrero Rojo: con él observamos los problemas utilizando los 
sentimientos y las emociones. El participante expone sus sentimientos sin 
tener que justificarlos. 
3. Sombrero Negro: explica el pensamiento del juicio y la cautela, poniendo 
de manifiesto los aspectos negativos del tema tratado. 
4. Sombrero Amarillo: con este sombrero pensaremos positivamente, nos 
ayudará a ver por qué algo va a funcionar y por qué ofrecerá beneficios. 
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5. Sombrero Verde: este es el sombrero de la creatividad. Para imaginar las 
alternativas y también para innovar. 
6. Sombrero Azul: es el sombrero del control ,con él se resume lo que se ha    
dicho y se llega a las conclusiones. 
 Los niños sentados en un círculo escuchan  una situación :  
“Eras las 8 de la  noche  y Rosita ,una niña de 7 años quería salir a comprar 
un chocolate……” 
 
 Luego la maestra solicita que crean una historia teniendo en cuenta el 
significado del sombrero que les ha tocado en su grupo, sin olvidarse de 
colocarle un título. 
 Terminan de redactar cuando la maestra presenta un sombrero gigante de 
color azul. 
 En forma voluntaria presentan sus cuentos a sus compañeros y los de los 
otros grupos dan su punto de vista. 



















































¿Cómo me sentí durante la 
actividad? 
¿Qué es lo que más te gustó 
de tu cuento? 
¿Cómo te sientes al crear tu 
cuento? 
¿Tuviste alguna dificultad al 
crear tu  cuento? 
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ACTIVIDAD Nº 3 
 
1.- Denominación  
     Creo cuentos con mi ruleta 
2.- Estrategia   
    Binomio fantástico  
3.- Objetivo  
Crear asociaciones ilógicas entre un personaje al azar y convertirlo en otro 
objeto. 
4.- Desarrollo 
 La docente solicita a los niños que formen grupos  
 Luego se le entrega a cada niño una tarjeta en blanco y se le pide que dibuje 
algún objeto y luego lo muestre a los miembros de su equipo y explique qué 
dibujo. 
 Después a cada grupo se le va a entregar una ruleta con imágenes de 
personajes de cuentos para que cada integrante lo gire y al azar les toque uno. 
 Luego se solicita a los niños que el personaje que les ha tocado debe convertirlo 
por alguna razón en el objeto que dibujaron usando su imaginación y creatividad 
a través de una historia .Por ejemplo, un perro que se convierte en calcetín.  
 La maestra entrega a cada niño un papel rayado para que pueda crear sus 
cuentos. 
 En forma voluntaria presentan sus cuentos a sus compañeros  
 Reciben en forma individual una ficha de autoevaluación (Anexo Nº 01). 
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ANEXO Nº 2 
 







































ACTIVIDAD Nº 4 
 
1.- Denominación  
     Creamos cuentos con los dados mágicos 
2.- Estrategia   
       Cuentos al revés 
3.- Objetivo  
     Crear historias utilizando personajes de diferentes cuentos obtenidos al lanzar 
dados ,enfocándolos de una manera diferente. 
4.- Desarrollo 
 Se entrega por equipos 4 dados de cartulina que contienen personajes, 
lugares y objetos mágicos de cuentos. 
 Se les solicita que tiren los dados y al azar obtengan los personajes que 
intervendrán en su creación, el lugar donde se desenvolverá y un objeto 
mágico que tendrá uno de los personajes. 
 Reciben en forma individual una hoja bond y tendrán que  empezar a crear 
un cuento  
 Cada niño lee su cuento y se coloca un título. 
 Reciben una ficha. (Anexo01)  





ANEXO Nº 1 
 
Demuestro lo que sé 
 
 












3.- ¿Qué otro final le pondrás a tu cuento?  























ACTIVIDAD N° 5 
1. Denominación: 
 





Ensalada de cuentos 
3. Objetivo: 
 





 Se les pide a los niños que formen equipos de trabajo de dos integrantes. 
 Se entrega a cada equipo un libro móvil de cuentos, el cual costa de 5 
apartados: comienzos, personajes, lugares, desenlace y final con diferentes 
alternativas propuestas. 
  Por equipos se les solicita a los alumnos que escojan  una alternativa de 
cada apartado 
 Escriben sus alternativas escogidas en un cuadro de doble entrada: 
 
¿CÓMO EMPIEZA?  
PERSONAJES  
¿DÓNDE OCURRE?  
¿QUÉ OCURRE?  
AL FINAL  
 
 Luego crean su texto en un papel sábana  siguiendo las alternativas que han 
escogido siguiendo el esquema de un texto narrativo 







































































































































































































































































Y se acabó 
este cuento 







ACTIVIDAD N° 6 
 
1. Denominación:  





Crear cuentos utilizando su capacidad creativa 
 
4. Desarrollo: 
a.  La maestra plantea las siguientes preguntas a toda el aula: 
 ¿Sobre qué tema les gustaría escribir un cuento? 
 ¿Qué es lo que te interesa? 
 ¿Qué te gusta más? 
Los niños participan en el aula en forma voluntaria dando sus ideas en 
forma espontánea. 
 
b. Luego la maestra entrega a cada niño un cuadro de doble entrada que 
contienen las siguientes preguntas: 
• ¿Quiénes serán los personajes? 
• ¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la historia? 
• ¿Cuál será el problema del personaje principal? 
• ¿Qué pasará con los personajes? 
• ¿Cómo se resolverá el problema? 
• ¿Cómo terminará la historia? 
Los niños responden en forma individual sus preguntas, las cuales les 
servirá para crear su historia. 
c. La maestra explica que plasmaran su creación en un acordeón de papel y les 






d. Escriben la historia y dibuja las ilustraciones, en hojas separadas. 
e. Elaborar la portada del acordeón con el personaje de tu historia y recuerda 
poner el título y el nombre del autor. 
f. Cuando está lista la historia, pega las hojas en el acordeón.  
































ACTIVIDAD N° 7 
 
1. Denominación: 
Creamos historias usando títeres 
2. Estrategia: 
Hipótesis fantástica  
3. Objetivo: 
 
Escribir  historias creando hipótesis fantásticas 
 
4. Desarrollo: 
 Se forman parejas de trabajo 
 Se entrega a cada equipo un títere y un sobre , el títere representara 
el sujeto y el texto que está en el sobre el predicado  
 Luego la maestra explica que para crear una historia el día de hoy los 
niños responderán a la siguiente pregunta: (se presenta un cartel con 
la pregunta) ¿Qué pasaría si…?  
 Por ejemplo: ¿Qué pasaría si todas las gallinas ya no pusieran 
huevos? ¿Qué pasaría si los árboles caminaran? ¿Qué pasaría si los 
niños volaran?  
 En base a lo anterior tendrán que crear su historia  
 Para darle más interés a sus historias, se les puede sugerir que 
comenten: 
-Reacciones de las distintas personas 
-Incidentes de todo tipo que ocurrirían. 
-Diálogos que surgirían. 
-Escoger protagonista de la historia. 
-Introducir a las personas que conocen. 




ACTIVIDAD N° 8 
 
1. Denominación: 
Creamos historias lanzando el dado 
2. Estrategia: hipótesis fantástica  
3. Objetivo: 




 Se forman por equipos de trabajo de dos personas  
 Luego se entrega un dado y seles dice que cada lado de él representa 

























 Se les solicita que lancen el dado tres veces y que apunten lo les toco 
en el personaje , en el escenario y en la situación 





El diseño y aplicación de un programa de creatividad permite desarrollar  la 
producción de cuentos en los niños del tercer grado de Educación Primaria de la  
I.E. Manuel Pardo.  
Aplicado el pre test ,en el grupo experimental y el grupo de control  nos dan como 
resultados  que  la  fluidez verbal , fluidez de ideas ,fluidez de asociación 
,flexibilidad ,originalidad , sensibilidad ante los problemas , oscilan entre regular y 
bajo. 
 
Aplicado el post  test ,en el grupo experimental nos dan como resultados  que  la  
fluidez verbal , fluidez de ideas ,fluidez de asociación ,flexibilidad ,originalidad , 
sensibilidad ante los problemas , es bueno  , y el grupo de control  con relación a la  
fluidez verbal , fluidez de ideas ,fluidez de asociación ,flexibilidad ,originalidad , 
sensibilidad ante los problemas , es preponderantemente regular.  
 
Las tendencias teóricas y metodológicas  de la propuesta, parte del  modelo de 
Piaget, quien manifiesta que  la Inteligencia es la adaptación, la interacción entre la 
influencia del entorno sobre el organismo y del organismo sobre el entorno, como 
desarrollo de una facultad capaz de obtener un equilibrio en un nivel creciente de 
complejidad. Y es esta forma de considerar las cosas la que acerca este concepto 
piagetiano de inteligencia al de creatividad. Y el  modelo de Guilford, entendidos 
como actividades del intelecto (operaciones mentales), el cual intenta valorar 
facultades de pensamiento divergente como: - fluidez,- flexibilidad: mezcla 
espontánea de clases de información, posibilidad de acceso adecuada al problema, 
acomodaría o adaptativa. - originalidad: respuestas extrañas, asociación remota, 














1. Este programa pedagógico debe presentarse a las entidades rectoras 
como El Ministerio de Educación- Dirección Regional de para que evalúen 
la viabilidad del mismo y trabajen de forma conjunta  e interdisciplinaria. 
 
2. Presentar el programa pedagógico a la Dirección de la I.E. , buscando lo 
incluyan dentro de sus proyectos de Gestión. 
 
3. Esta investigación es el puente para poder realizar proyectos de campo, 
donde incluyan  aspectos biológicos , conformados con una variedad de 
profesiones afines como Medicina, Psicología, quienes desarrollen un 
programa articulado, integral y pueda abordar las dimensiones de la 
creatividad , desde diferentes ámbitos, repotenciando los resultados a 
obtener ,con el fin de ayudar a los niños y niñas a desarrollarse desde 
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Duración 1h..30 minutos 
Nombre:…………………………………………………………………………………... 
Tercer Grado:  D -  C  
I. FLUIDEZ   
A) Fluidez  Verbal  (10 minutos)   
1. Escribe  el mayor  número de palabras que  terminen con la letra “s”   
……………………….  ………………………….  
……………………….  …………………………. 
……………………….  …………………………. 
……………………….  …………………………. 
                                                  …………………………. 
                             …………………………. 
 …………………………. 
     ………………………….  
   2. Escribe  el mayor número de palabras que empiece  con la letra  “r”  
……………………….  ………………………….  
……………………….  ………………………….  
……………………….  ………………………….  
……………………….  ………………………….  
                                                  ………………………….  
                             ………………………….  
                                                  …………………………. 
                             …………………………. 
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B) Fluidez  de ideas  (10 minutos)  
1. Escribe  una lista  de los usos que puede tener un ladrillo.  
 ……………………………………………………………  
 ……………………………………………………………  
 ……………………………………………………………  
 ……………………………………………………………  
 …………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………  
 ……………………………………………………………  
 ……………………………………………………………  
 ……………………………………………………………  
  
C) Fluidez  de asociación  (20 minutos)   
1. Relaciona las palabras sinónimas de ambas columnas  
 adversario           oratorio  
 amo             muebles   
 área            absurdo  
 capilla            antagonista  
 huésped          dueño  
 desamparo          superficie  
 cancelar            invitado  
 enseres          liquidar   
 irracional          alimentar   
 nutrir           abandono  
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D. Fluidez  de expresión (15 minutos)    









II. FLEXIBILIDAD   
 
Completa  la historia  (15 minutos)   
 
LA MUÑECA DE ROSITA 
Rosita era nunca niña que vivía con sus padres.  Su 
juguete preferido era una muñeca a la que vestía con 
ropas de vistosos colores y de la cual nunca se 
desprendía, pues tenía mucho significado para ella. 












III. ORIGINALIDAD (10 minutos)  
 
Observa los  siguientes dibujos  y  responde  si  tu tuvieras  que  inventar  un cuento  con 
estos dibujos  ¿ Qué título le pondrías?  
 
 
        ……………………………………………………………......... 








        ……………………………………………………………......... 








        ……………………………………………………………......... 





2.- Completa  las siguientes  frases con adjetivos 
a. Miraba  caer  la  ………………….nieve  desde la ventana   
b. Esta  novela es…………………….. 
c. Ayer fue  el…………..……………día de mi  vida. 
d. ……….…………….casa………….…….es muy  hermosa. 







IV.  SENSIBILIDAD  ANTE LOS PROBLEMAS  (10 minutos)  
 Observa el siguiente dibujo anterior  
 
Ahora  crea  preguntas  referentes  al dibujo  anterior  
 …………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………… 
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